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Terorismul în Rusia. 
(*) Era de prevăzut, că Duma are să fie 
disolvată. Nici nu erà cu putinţă ca ea să 
poată lucra. Prea erà compusă din elemente 
ostile una alteia. Reacţionarii, cari aveau 
protecţia Ţarului, înţelegeau parlamentaris­
mul şi imunitatea deputatului aşa, ca după 
o simplă cerere a poliţiei, deputaţii să poată 
fi arestaţi. Celelalte partide, înaintate, radi­
cale şi chiar revoluţionare, au avut chiar 
delà început o atitudine intransigentă, aşa 
că n'au putut ajunge la nici o înţelegere. 
Incidentul din urmă a fost numai pretextul 
pentru a pune capăt unei situaţiuni anor­
male. 
Prin disolvare, se înţelege, Ţarul a dat 
încă odată câştig de cauză — reacţiunei. 
Aceasta, dupăcum se vede, a şi grăbit să 
exploateze situaţia. A inaugurat, pe d'oparte, 
un terorism de par'că nici nu s'ar fi vorbit vre­
odată în Rusia de parlament şi libertăţi pu­
blice, iar pe de altă parte a reuşit să stoarcă 
'ţarului un ucaz care reduce grozav dreptu­
rile electorale de până acum. 
i S'a dat, mai presus de toate, o lovitură 
mare naţionalităţilor. Parcă au luat exemplu 
legea electorală ungară : reprezentarea naţio­
nalităţilor, după număr şi averea lor, a fost 
făcută ilusorie. Nu numai s'au desfiinţat cer­
curi electorale naţionaliste, dar chiar cele 
rămase au fost aranjate astfel şi modul de 
alegere s'a orânduit atât de — ruseşte, încât 
abia se mai poate spera să pătrundă în 
dumă potrivnic de al guvernului. 
Ruşii vor avea deci la toamnă o dumă 
după placul guvernului reacţionar... Cel pu­
ţin în acest semn s'a disolvat duma şi s'au 
luat măsuri pentru alte alegeri. 
Se pare însă că pe cât este reacţiuaea 
FOITA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Intr'o sară de vară. 
Novelă cie Maxim Gorkij . 
Intr'o sară calda de vară am colindat din capăt 
până în capăt stradele strâmte şi strâmbe ale mi­
cului orăşel. Uşa unei case era deschisă ; cu mi­
rare privesc în lăuntru şi văd mai mulţi oameni 
şezând unul lângă altul liniştiţi, tăcuţi. 
Odaia erà mică şi scundă. Prin înlunerecul de 
jumătate, văd capete sure, vestminte şi picioare 
[murdare, încălţate cu ghete învechite, aruncate. 
: Cu glas domol începe unul : 
— Da, de-o sută de ori mai frumos sună fan­
fara la noi, decât aici. Aspectul luminilor delà 
: altar e cu mult mai măreţ, mai sublim. 
Păşesc pragul. Toţi oamenii privesc pentru un 
'moment spre mine, pe urmă se întorc iar înspre 
unghiu şi ascultă pe celce vorbia. Cer delà bă­
trânul crâşmsr o sticlă cu bere. Ascult apoi şi 
: eu într'acolo : 
' — Toate sunt altcum în locul naşterii mele, 
; numai... sărăcia tot aceeaş e ca şi aici... 
I — Aceea pretutindeni e la fel, întrerupse cineva 
iîntr'un ton străin. 
I Masa, lângă care şedeau erà lângă fereastră. 
[ Imi ridic capul ca să pot vedeà mai bine pe 
lyorbhoT. Cine amintise despre fanfară erà femee. 
feTrăsese cam multişor la măsea, căci îşi mişca bu-
Izele şi când nu vorbia. Cu pieptul plecându-se 
beste masă, cu ochii 'nchişi vorbeşte şi clatină 
trist cu capul. 
— Nici într'un loc nu-i omul fericit, decât în 
locul naşterii sale. 
de selbatică, pe atât partidele revoluţionare 
luptă mai intensiv şi nainte de a se ajunge 
deschiderea unei dume noui, Rusia va tre­
bui să treacă iar' printr'o zguduire colo­
sală. In acelaş timp când se comunică ştiri 
despre teroarea guvernului, care arestează 
cu grămada pe foştii deputaţi, (s'a arestat 
aproape întreg partidul numit terorist) ele­
mentele radicale, revoluţionare şi teroriste 
au pornit şi ele nu numai o propagandă 
întinsă, dar chiar o acţiune, prin fapte. 
Abia se mai poate face socoteală: oare 
reacţiunea guvernului, ori aceea a teroriş­
tilor seceră mai multe jertfe? 
In lupta asta s'a amestecat chiar — ar­
mata. La Sevastopol elevii şcoalei de ma­
rină, sub conducerea unui căpitan (Rujak) 
au atacat însaş corabia admiralului, bom­
bardând-o cu petri. In acelaş timp se pu­
sese la cale un atentat încontra generalului 
Kaulbars, comandantul Odesei. 
Peste tot, e o teroare ca pe vremea răs-
boiului cu japonezii, când anarhia cea mai 
cumplită se înstăpânise asupra marelui im­
periu. 
Se înţelege, nimeni nu poate profeţi ce-o 
să iasă din toate acestea! 
Deocamdată vedem un singur lucru : gu­
vernul s'a apucat să mulţumească şi să pa­
cifice spiritele arestând şi punând ia cale 
pseudo-judecăţi. Tot cum făcuse după di-
solvarea întâiei dume. Se ştie însă, că nici 
atunci n'a ajuns la rezultatul dorit, căci deşi 
a scos din luptă pe capii opoziţiei, a doua 
dumă n'a fost mai puţin ostilă. E foarte cu 
putinţa dar, ca şi sistemul de teroare ac­
tual să producă o dumă încă şi mai radicală. 
Poate se va convinge atunci şi ţarul, că 
ascultând de actualii săi consilieri reacţio­
nari şi nedând atenţie dorinţii poporului, 
riscă să îmbătrânească şi să moară, fără a 
vedeà funcţionând duma ca celelalte parla­
mente europene ! Ori că va renunţa să mai 
facă încercări cu parlamentarismul şi va re­
veni Ia vechiul sistem al cnutului şi exilare 
în Siberia!? 
O b s t r u c ţ i a c roa t ă . A fost zadarnică amenin­
ţarea de aialtăieri a lui Wekerie. Croaţii conti­
nuă cu vorbirile lungi în limba croată, iar depu­
taţii maghiari îi ascultă în linişte. Ieri a fost în 
cameră şi Polonyi, care se trudeşte în ruptul ca­
pului, să facă pace. Numai cât acuma croaţii nu 
mai sunt la Fiume, nu se mai Iasă ademeniţi de 
Polonyi. Aleargă în dreapta, aleargă în stânga, 
fără nici o ispravă şi desnădăjduit exclama: 
— Nu e om pe faţa pământului, care să în-
drepteze ce strică un nebun. Cine dracul s'a 
pus să vă atingeţi de chestia croată? Dacă aţi 
fi lăsat neatins ce-am făcut eu, acum n'ar fi nici 
un năcaz. 
Numai cât Dumnezeu nu rabdă. Când se îm­
plineşte vremea toate se desfăşoară aşa cum tre­
buie. Iar vremea s'a împlinit. 
* 
Penzii le ofiţerilor. Ministrul de răs-
boiu a terminat proiectul de lege al pen-
ziilor ofiţerilor, care în scurtă vreme va fi 
prezentat îm ambele camere ale monar­
hiei. Cea mai însemnată reformă a penzii-
lor este că pentru primirea salarului întreg 
ca penzie se cer 35 ani de serviciu, în 
loc de 40 câţi se cereau până acuma. 
* 
S u p i l o , şeful rezoluţioniştilor croaţi este acum 
eroul zilei, în jurul lui se învârte politica ungu­
rească. Dacă el nu desarmează, guvernul pe zi 
ce trece ajunge în strâmtoare tot mai mare. Mem­
brii guvernului, după cum spune un ziar de a-
seară, au şi exprimat părerea că le-ar veni la so­
coteală dacă Supilo ar fi înlăturat de pe planul 
întâi, cu ceilalţi poate ar ajunge la înţelegere. S'à 
— Patria omului sărac e acolo, unde şi ago­
niseşte cele de trai, întrerupe al treilea glas. Faţă 
în faţa cu femeea şedea un bărbat zdrenţos. Pu-
nându-i nainte vinars îi zice : 
— Bea, înghite!... 
Omul acesta erà înalt, osos, uscăţiv. Cămaşa-i 
erà murdară, iar gulerul i-1 bucătăţise de tot ne­
milosul timp. Ochii-i erau mari. Cu o curiozitate 
neînţeleasă şi-i întorcea în toate părţile. Lângă 
el şedea un flăcău tinăr, robust. Purta mustaţă 
lungă ca sergenţii. Socotit după îmbrăcăminte 
putea fi vre-o calfă de brutar. Al treilea erà ve­
cinul meu cunoscut: Niuşca Clempner. Omul 
acesta erà beat de tot. îşi deschidea obosit gura, 
ca un peşte. Intr'una mormăia: 
— Tu femeie cântă... Dar n'auzi !... 
Ceialalţi, vre-o şase, se pierdeau de tot în fu­
mul de ţigări. Beau liniştiţi şi numai din când 
în când mai auziai câte-o vorbă. 
— Dacă mergi Ia slujbă dumnezeească, a-
colo cântă orbi, zice femeia în dialect rusesc. 
— Dar cântă frumos !... 
Faţă în faţă cu mine, la ceialaltă fereastră şe­
dea un bărbat cu părul lung. După exterior pu­
tea fi socotit cântăreţ. Aveà barbă roşie, încâlcita 
şi din cauza părului, grozav de mult, ce-i acope­
rea capul, faţa i-se vedeà mică. Ochiul drept îi 
era legat, cu stângul se uita mereu la femeie. 
— Şi eu i-am auzit, zise el sbierând. Toţi se 
ridicară, să-1 privească. 
— Umblat-am prin Kiew, prin Belaja, Zerkov, 
la celelalte nu le prea ştiu. Numai în acele oraşe 
cântam cântecul meu favorit: »Dnipru, Dnipru 
eşti mai lat decât marea«. In corul teatrului eu 
aveam glas mai bun... j 
Glasul lui umplea întreaga sală. Fiecare cuvânt, 
ce-1 rosteà erà trist şi dureros. Aşa era de des­
nădăjduit, încât ni-se înduioşa inima. 
— Femeie vino aici ! Şezi lângă mine. Pofteşti 
bere ! Iţi dau câtă vrei ! 
Vecinul cel înalt şi uscăţiv se scoală : 
— Hoho ! Femeia asta este oaspetele meu. 
— Tot una este, că eu îi dau, ori tu... Este tot 
una... 
— Femee dragă, cântă. Cântă dragă, zice Clemp­
ner beat. Cântăreţul o îndeamnă şi el : 
— Femeie cântă, dacă şti ! Capeţi delà mine 
20 de copeici. 
— Ţine-ţi numai banii, zice omul cel lung şi 
uscăţiv. 
— Nu vorbî, cu toţii suntem deopotrivă. 
Toţi avem lipsă de parale, ca drumul de petri-
cele. 
Omul cu barba roşie, întinde mâna în bu­
zunar, ia punga şi o izbeşte de masă. Intr'ânsa 
sunau banii. 
— Ai auzit ? întrebă el şi o puse în buzu­
nar. Femeia îşi închise ochii, ca şi când ar 
visa. 
— Da, tocmai acum îi văd. Pe ei, pe orbi. 
Şed pe margina drumului unul lângă altul. 
Soareie le pârleşte capetele pleşuve, iar vântul 
aruncă liniştit praful peste ei. 
— Da, da. Aşa e. Eu încă îmi aduc aminte 
zice omul legat la ochi. 
—In jurul for stau oameni şi ei cântă. 
Din pieptul femeiei s'aude începutul suspină-
for şi plin de durere al cântecului : »Maiculita 
rnea«. 
— Aşa, zise artistul şi loveşte tare masa. 
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şi făcut încercare în privinţa asta, dar croaţii stau 
strânşi în jurul lui Supilo şi ori cât episcopul 
Drohobeczky caută să niveleze lucruriie, e greu 
să se ajungă la o înţelegere. 
Auzind că ce plan are guvern!, Supilo a zis : 
»— N u l cred capabil pe guvern să comită o 
ilegalitate nici faţă de mine, nici faţă de colegii 
mei. De altfel nu cunoaşte situaţia şi nu o ju­
decă bine celce crede că eu conduc lupta şi că 
eu sunt sufletul mişcării. Nu e o singura partidă 
în Croaţia, care să se mulţumească cu mai puţin 
decât pretindem noi!« 
După ştirile mai noui, nici nu se crede ca să 
se ajungă la înţelegere fără ca guvernul să ce­
deze. 
ŞOVINISMUL. 
(v. n.) împrejurările de azi ne fac câte odată, 
să apreciem unele calităţi, cari sunt în folosul 
sau detrimentul acelora, cari le posed. Şi fiind­
că şovinismul e o calitate, care la unele popoare 
nu e o calitate individuală, ci o calitate colectivă, 
care determină manifestaţiunile intelectuale şi bo­
găţia culturală a acestei colectivităţi, ne îndeamnă 
aproape în mod imperativ să ne oprim puţin la 
ea şi să-i facem, pe cât e posibil, diagnoza re-
cerută. 
Ce-i şovinismul ? E un sentiment degenerat, 
ajuns în extremitate din cauza prea marei ado-
raţiuni, ce i-se dă acestui sentiment. Cauza prim­
ordială a unui sentiment poate fi o idee, idee 
genială pentru realizarea căreia se însufleţeşte nu 
numai Individul ci şi colectivitatea. Imediat, ce se 
începe lupta pentru realizarea acestei idei, ea trece 
în lumea sentimentelor, le pune pe acestea în 
mişcare şi ideea însaş, curată cum a fost la în­
ceput, geniaiă în concepţiunea ei şi aproape un 
ceva concret în capul celui, ce a plămădit-o, de­
vine ceva şters, spălăcit şi întunecat. Pe urmă ei 
rămân numai fructele : sentimentele. Sentimentul 
e stăpânul, el cârmuieşte, el lucrează, el execută, 
revoltă lumea psihică a luptătorului, îşi îndepli­
neşte cu sălbătăcie pofta şi în orbia lui nu mai 
cunoaşte hotare. Acest fapt însă se întâmplă mai 
ales la indivizii lipsiţi de o cultură şi civilizaţie 
mai temeinică. Şi dacă din nefericire aceşti indi­
vizi sunt aşa de mulţi, încât complexul lor 
formează un neam, un popor întreg, nu-i es-
chis ca întreg acest popor, să devie rob al 
exceselor de sentimente născute Ia început dino 
idee curată, senină, geniaiă. 
Dar să vorbesc deschis. 
— Te rog nu conturba pe cântăreţ, zise mâ­
nios copilandrul cel uscăţiv. 
— Măgarule, zise artistul, — ce te scremi ? 
Cel cu păru! roşu trage cu ochiul prietinului 
său şi-şi sufulcă amândouă mânecile cămeşii. 
Uscăţivul îşi caută ciomagul. Atunci s'aude din 
colţ un glas : 
— Dacă dta, die, eşti cuit, nu conturba pe 
altul în distracţia sa i... Nu-i frumos !... 
Femeea îşi deschide pentru un moment ochii 
apoi îşi strânge mâniie !a piept şi începe a 
cânta : 
» Ajutaţi pe bietul orb!... 
Sărmanu-el ar lucra, 
* Dar închişi i-s ochii 'n veci«. 
Totul e liniştit în odaie. Bărbatul cel negru 
îşi închide ochii, cel roşu priveşte înainte trist 
de tot. îndeamnă mereu pe cei de faţă să tacă : 
— Pst... pst... 
Dar nu era de lipsă, căci toţi şedeau nemiş­
caţi, ca oamenii de lot bătrâni. 
Omul cu laibăr îşi întoarce urechea în partea, 
de unde vine cântecul. Prin întunerec îi văd un 
Naţionalismul ca atare la început a fost o 
idee, idee geniaiă, sălăşluită în capul unui băr­
bat genial. La început această idee s'a păstrat 
ca o ideie curată, dar care a început să se con­
cretizeze tot mai mult în capetele omenimii. 
Admiraţiunea faţă de această ideie a crescut 
tot mai mult şi când cei cuminţi au înţeles în­
semnătatea practică a acestei idei, au început să 
lupte pentru ea, lupta lor s'a pornit pătimaş şi 
se părea, că nu va înceta niciodată, până când 
această ideie nu va fi realizată. Lupta pornită a 
devenit o luptă de sentimente, o luptă aprinsă 
de convingeri, de întărîtări sentimentale. Cu 
toate acestea deşi ideia a fost una şi curată pen­
tru toţi şi deşi íupta a izvorit numai din această 
ideie, totuş felul de luptă a început, să se deo­
sebească în mod esenţial după gradul de cultură 
şi civilizaţie al indivizilor şi popoarelor. 
Cei cuminţi au apercipiat corect înţelesul ge­
nuin al ideii de naţionalitate, pentrucă ei au înţe­
les, că această ideie senină în firea sa trebue să 
fie realizată cu mijioace fireşti, naturale, cari nu 
ating şi nu alterează pe ceice se luptă încă pen­
tru această ideie. Au înţeles, că această ideie, 
deşi Ia început realizarea ei poate să provoace 
revoluţie, totuş ţinta e fericirea şi nu goana şi 
huia împotriva oamenilor. Au înţeles, că lupta, 
ce o poartă un popor pentru aceasta ideie, deşi 
a deraiat în luptă aprinsă de sentimente, totuş 
trebue să-şi păstreze caracterul său local, să pă­
streze hotarele luptei excluzlv în mijlocul popo­
rului de aceeaş limbă şi lege şi să n 'o extindă 
asupra acelor neamuri al căror caracter etnic, să 
deosebeşte esenţial sau total de alte caractere 
etnice. 
Altfel însă au apercipiat această idee indivizii 
şi popoarele mai puţin culie sau de tot neculte. 
Ele în necultura lor, în loc să folosească ideia 
de naţionalitate ca un făt al păcii şi al întăririi 
lor, au căutat să facă din ea armă josnică, cu 
care să pătrundă ca nişte bandiţi fără da lege în 
sanctuarul curat al altor neamuri şi să le ucidă 
orice dor de luptă şi însufleţire pentru aceea 
idee, care i-a aprins pe toţi la luptă. Lupta asta 
a încetat de a mai fi o luptă pentru ideea senină 
de naţionalitate, ci a devenit o luptă destrăbălată, 
menită să ucidă orice ordine şi bunaînţelegere 
dintre neamuri. A încetat de a mai fi jertfirea 
pentru un ideal, ci a devenit o justificare ner­
voasă de sentimente barbare, cari nu mai ţin 
cont de raţiune, ci se impun ca tot atâţia casapi 
sălbatici stăpâni peste orice manifestaţiune li­
beră intelectuală. Lupta asta e adoraţiunea nebună 
a unui sentiment fără bază, lipsit de originea lui 
curată, căci ideia din care s'a născut a murit. 
Şi această adoraţiune descreerată, care nu vede, 
ochiu foarte mare, era ca un cărbune stins, pună 
când celalalt îi era mic şi sclipicios. 
»Nu vedem cerescul tron, 
Nici soarele lucitor, 
Vă 'nduraţi de bieţii orbi !...« 
Motivul cântecului era de tot simplu. Era ca 
un bocet, îţi umplea însă sufletul de amără­
ciune. 
»Fii cereşti, vă înduraţi...« 
Acest vers era plin de suferinţa, ce o simte 
un om, care nu vede lumina zilei, a omului, care 
se pleacă mereu în jos, proptinduse în băţ, fără 
nici o nădejde... 
»Unde mérgem, nu vedem...« 
Glasul femeii tremura de ;amărăciunea, ce o 
simte numai cel osândit pe veci ia întunerec. 
Oamenii stăteau liniştiţi. Glasul aspru ai femeii 
umplea întreaga încăpere şi unduia cu putere 
peste capetele oamenilor până în stradă. 
Vedeam capete triste, a căror privire oarbă era 
îndreptată înspre ceriul, căruia soarele ce apunea 
îi dădea o coloare roşiegălbie. Un singur nor 
n'aude, nu judecă, nu pricepe, nu cruţă, nu-ii 
milă, ci atacă, loveşte, prigoneşte şi omoară e 
şovinismul. El e casapul barbar, care de când s'a 
născut şi a scos ochii, ca să nu vadă victimek 
crude, pe care le loveşte cu săcurea în cap. Şa 
vinismul e naţionalismul degenerat, e înebunirei 
naţionalismului. Şovinistul, necult cum e, nu vrea 
să înţeleagă şi nu înţelege, pentrucă nu e capa 
bil, că ideea de naţionalitate nu i dă drept ni 
mărui, nici individului şi nici poporului, ca acest 
individ sau popor, să-şi valoreze fiinţa sa prit 
prigonirea altor neamuri sau fie chiar şi prin ten 
dinţa de a amalgamiza caractere străine etnice 
Ideea de naţionalitate e în sine un ce corn 
pact, întreg, concret, care exclusiv numai prin 
sine se poate valora şi această valorare numa 
în cadrele sale exclusive se poate duce la înde 
plinire. Un popor, care şi-a adoptat această ideie 
trăieşte deja în lumea ei şi peste hotarele ei nu 
se poate trece, iar adoptarea ei nu se poate face 
decât numai în întregime. Această adoptare trece 
apoi ca o moştenire sfântă şi absolută din tati 
în fiu şi din neam în neam. Ea respecteazä 
numai până atunci, până când şi alţii o respec-
tează, îndată însă ce trece cineva peste rostul ei 
curat, ea încetează de a mai fi. Şi lupta, ce se 
pare, că o poartă unii pentru ea, e o luptă falză, 
o luptă de paiaţi neserioşi, care îşi are izvorul 
în cele mai degenerate sentimente. Şi fiindcă 
lupta e degenerată şi purtătorii ei sunt degene­
raţi şi cel degenerat, lipsit fiind de materia ne­
cesară a vieţii, trebuie să moară. 
Şovinistul trebue să cedeze sau să piară, tre 
bue să caute ogaşa sănătoasă a culturii, să stră­
bată în firea curată a ideii de naţionalitate şi săi 
jure credinţă ei, sau să se lase în voia cumplitei 
Eris, care-i face spume la gură şi-l pregăteşte 
pentru trecerea dumbrăvii stigiane. 
Nu şovinism se cere, ci naţionalism şi înd 
naţionalism curat, care nu vatămă, nu «tacă, nu 
loveşte şi nu omoară, ci cruţă şi întăreşte ca­
racterul poporului însufleţit şi nutrit de tăria lui. 
Şovinismul e semnul nefericit al degenerării 
omeneşti, e reducerea la starea animatieă a omu­
lui şi acest fapt nu trebue admis în ziua de azi, 
când trăieşte în om tot rnai puternic ideia per-
tecţionării şi a fericirei. 
Şovinismul împiedecă realizarea acestui ideal, 
el e cel mai înverşunat duşman al libertăţii şi a 
egalităţii neamurilor, pentrucă fiind o calitate do 
bitocească nu poate avea puterea de a pricepe 
înaltul rol al omului de azi, care e dator să lupte 
pentru fericirea tuturor neamurilor. 
îno:à către apus, ca o pasăre mare cu aripile în­
tinse. Pe ceriul roşietic cădeau umbrele mari 
ale copacilor. Norul par'că ar voî să se odih­
nească pe vârful crengilor lor. 
Giasul jalnic al femeii ne impresiona adânc 
Şedeam şi eu, ca ceialalţi cu inima pătrunsă di 
simţăminte îndoelnice, dureroase. Numai Niuşca 
a îndrăznit să sbiere : 
— De ce răcneşte femeia asta ? !... 
Femeia însă s'adâncise în cântecul său, in 
tocmai ca piatra căzută în alvia apei. 
»Maica sfântă-a Domnului, 
Pentru-ce suntem bătuţi ?...« 
Cu amândouă manile îşi apasă inima, ca s'o 
liniştească. Şedeam faţă 'n faţa cu ea. Ii put 
înainte cinci copeici. Ii ia fără a zice un cuvânt, 
şi fără a-şi deschide ochii şi-şi face cruce. 
Intunerecul creşte mereu. întruna creşte şi me 
lodia cântecului, care naşte în pieptu-mi senti 
mente de tot dureroase. Eram plin de compăti­
mire pentru cei orbi, d;ir şi pentru ceice văd, 
Mă simţiam, ca şi când plânsu; intregei ome-
nimi s'ar lăsa asupra mea în această cocioaba, 
dacă beai un ju- É j j * ^ f T j CflftMSllthaft / l t* S " * * * îi aduce 
niătate de pocal ^^^^^^«^iJ|iJ|JJ^^^J ^ ѵ В Г О І Й і В Й И в і , în ordinii în de-
Medicament foarte bon pentrn împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tat aşa contra 
îngrăşarii, contra trohnei, respirării|grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabità, vână de anr, podagră, reumă şi multe boale interne Co­
mande se pot face Ia Schmidthauor Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-сагѳ farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preţul unei 
o o o o o o o o o o o stiele mici 30 fii., m a r i ; 50 s-1 au sa confunde cu alta apa amara, o o o o o o o o o o a 
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Libertatea şi minorităţile. 
De dr. U. T. Mihaiu. 
II. 
I 2. Respectarea minorităţilor. 
Mulţi au încercat, ca să ajungă la recu-
! noaşterea minorităţilor pe calea ^scrutinului 
listelor«, dar fără nici un rezultat practic. 
: Legea brutală a numărului, nu se poate 
limita printr'o lege formală în mod strict. 
Problema acesta, are un caracter cultural 
şi moral, ea consistă în facultatea de a şti 
respecta minorităţile. Chestia respectării mi­
norităţii, este o afacere de moravuri parla­
mentare, de bon-ton guvernamental, dar nu 
de cifre şi voturi. 
Multe popoare, au un parlament, dar 
n'au încă moravurile parlamentare. Sistemul 
camerilor îşi împlineşte rău funcţiunea sa, 
când lipsesc obiceiurile şi spiritul politic 
delà cari atârnă tot rostul său practic. 
Ungaria încă face parte din acele ţări 
cari s'au grăbit de a introduce toate insti­
tuţiile moderne, fără să poseadă încă cul­
tura suficientă pentruca să le dea vieaţa 
lăuntrică adevărată. Avem edificiu parla­
mentar luxos, dar moravurile parlamentare 
sunt încă primitive şi grosolane. 
In Ungaria exista vre o trei milioane de 
români, cari sunt în minoritate. De acî nu 
se poate conclude, că ei trebuie ca atare 
împilaţi. Dinpotrivă, trebuie să^ se ţină 
seamă că ei sunt o parte foarte însemnată 
a statului unguresc, de aceea vrednici de 
protegiare încontra supărărilor politice şi 
administrative, cari i-ar putea vătăma, fiind 
orice apăsare şi orice strâmtorare a lor 
pentru ţară identică cu legarea sau ciuntirea 
unui braţ viu al ei. Ungaria ar putea su­
feri prin persecutarea românilor aceleaşi 
pierderi materiale ireparabile, ca Franţa prin 
aceea a protestanţilor harnici şi .muncitori 
sub despoticul Ludovic al XIV. 
Intr'o ţară poliglotă cum este Ungaria, 
unde toată naţionalitatea are felul ei pro-
Deodată izbucneşte un alt glas cu mult mai 
puternic, decât al femeei. Ca şi când ar suna 
două trimbiţe. Cel mai tare, al artistului, cânta 
melodia, cel mai domol, a! femeei, textul. 
»Orbi la suflet, orbi la ochi 
Şi nici lacrimi nu avenu 
E, e, e... sună tristul echou. 
Era vocea omuiui cu părul lung. Şedea chitit 
pe scaun, plecându-şi capul spre femeie. Părul 
fi cădea pe umeri. 
гОатепі buni vă înduraţi . . .« suna jalnica 
cântare. ' 
— E destul acuma, sbeară omul cel negru şi 
loveşte crâncen cu pumnul în masa. 
— Taci, sbeară orbul cu părul lung. 
Femeia n'auziâ zgomotul, mâna îi era încă toi 
pe piept. 
»Buni creştini ne ajutaţi . 
A . . . a . . . a . . . răsuna iar echoul. 
M'am ridicat. Am plătit şi am grăbit afară din 
crâşmă, care se întunecase de tot. Am ieşit la 
câmp, deasupra căruia mai vibra câte-o rază târ­
zie. Erà atât de mare tăcerea... 
Sorbeam cu lăcomie aerul proaspăt şi aştep­
tam, pândind licărirea celei dintâi stele. 
Naintea mea fugea înspre soare apune un drum 
lat. Pe amândouă marginele drumului odihneau 
arbori bătrâni, cărunţi şi meditau şi ei. Nici o 
frunză nu se mişca pe dânşii. Câte-o pasere se 
furişa doar, nevăzută prin aer. întunecată, fără de 
veste apăru întocmai ca o amintire, care sboară 
peste suflet şi se pierde în întunerecul depărtat. 
Mergeam, mergeam... Umbra serii se lăsa tot 
mai mult, iar în sufletul meu tot mai răsuna 
cântecul : 
»Orbi la suflet, orbi la ochi, 
Buni creştini, ne ajutaţi «. 
Trad. de Sabin T. Opreanu. 
I priu de a gândi, de a crede şi de a trăi, 
precum şi moravuri şi tradiţiuni particulare, 
trebuie ca să se ţină socoteală de acest 
complex de factori diferiţi. Omogenitatea 
nu se poate fabrica prin legi asupritoare 
sau prin simpla negare a acestei felurimi 
de vieţi. 
Corpul statului nu devine mai compact 
prin uniformitatea legii. Măsuri stricte sau 
samovolnice, cari vreau să plămădească ele­
mentele cele mai diferite sub un singur co-
periş, slăbeşte şi zguduie puterile într'o so­
cietate. Aici trebuie ca să se respecteze 
autonomia locală, uzurile, tradiţiunile şi cre­
dinţele, cari sunt oricărui cetăţean scumpe 
şi sfinte. Intr'o asemenea ţară. logica firea­
scă a lucrurilor cere un guvernament foarte 
tolerant şi o legislaţie largă şi mlădioasă. 
Nu se poate ca să macini în acelaş coş 
mai multe feluri de săminţe. 
Ungaria zice : Ardealul locuit de români, 
este o minoritate şi o minoritate trebuie ca 
să se supună. Nimic mai nedrept ca acea­
sta. Ardealul a fost în trecut liber şi auto­
nom, apărându-se în mersul vremilor cu 
puterile sale proprii. Oare să nu aibă o 
atare ţară dreptul de a poseda credinţele 
ei, originea şi libertatea ei ? 
Fost-a fusiunea Ardealului cu Ungaria 
un act politic popular şi drept ? Azi, după 
mai multe decenii, s'ar dovedi contrarul, 
dacă am face un plebiscit. O mare ma­
joritate ar protesta din nou împotriva fu-
ziunei. 
Această fuziune, este un document clasic 
al despreţuirei minorităţii, bazat numai pe 
dreptul forţei. Procedura aceasta, este mon­
struoasă pentru ori şi ce cugetător inteli­
gent şi liberal. Desconsiderarea orgolioasă 
a unei minorităţi atât de mari, ne aminte­
şte moravurile politice ale evului mediu, pe 
cari le manifestau cuceritorii într'o ţară sub­
jugată şi umilită. 
Cine este atât de naiv, ca să poată crede 
că, prin măsurile unei forţe brute s'ar putea 
constitui unitatea naţională şi morală într'o 
ţară ? Mijlocul modern al cucerirei unei ţări, 
este libertatea, care deschide toate căile cul­
turii şi progresului. Istoria ne arată că, orice 
altă încercare de a ajunge stăpân peste un 
teritor, este deşartă. Orice măsură violentă, 
nu zămisleşte unitatea, ci o dărâmă. Cum 
poate, ca să creadă un politician serios că, 
trei milioane de români sunt în stare, ca să 
rămână cetăţeni supuşi şi iubitori, într'un 
stat ostil aspiraţiunilor şi intereselor lor, 
atât de ostil, cum nu este o ţară străină ? 
Nerespectarea dreptului minorităţii, pro­
duce o nemulţumire crescândă, şi strecură 
în societate aceea otravă lentă, care strică 
nu numai minorităţii dar şi majorităţii. Şi 
nu există o otravă mai groaznică, ca această 
ură socială, dospită în organismul unui stat 
căci ea mistue puterile materiale şi pregă­
teşte falimentul său moral. 
Românii din Macedonia. 
De un timp încoace pare puţin mai liniştită 
partea Macedoniei unde antarţii greci îşi făceau 
glorie din sângele ce l-au vărsat din corpul fraţi­
lor noştri nevinovaţi, paşnici şi credincioşi nea­
mului din cari se trag. S'ar crede că spiritele con­
ducătoare se mai abţin faptelor, cari sunt viu co­
mentate în cercurile politice aducând ura în pa­
guba poporului grec. Un curent, o forţă exteri­
oară pare că înmoaie intensitatea bandelor gre­
ceşti ce fără scrupule au săvârşit cele mai oribile 
omoruri, fiind în largul lor, într'un imperiu ră­
mas cu ce! puţin un secol în urmă civilisaţiei 
moderne. Nu mă raportez să descriu starea de 
organizare a acestui imperiu, care lasă mult de 
dorit, cu toate reformele aduse de Puterile mari, 
căci ar însemna să mă depărtez de subiect. 
Poporul aromân răspândit pe acest pământ tur­
cesc în nurnăr destul de însemnat, ocupându-se 
cu păstoria, meşteşugul şi comerţul, şi-a păstrat 
totdeauna datoria bunei credinţe către Sublima 
Poarta dar în acelaş timp nu a uitat şi nu a ne­
glijat datoriile către neam. încă din 1858 păturile 
culte aromâneşti se pun în mişcare. Subjugaţi de 
atâţia ani patriarhiei din Constantinopol prin cre­
dinţă, au căutat momentul pentru a înlătura pe­
ricolul la cari erau expuşi. Astfel, venind timpul 
au ştiut să se folosească de el. 
Prin sudoarea muncii apostolilor Averchie şi 
Mărgărit au înfiinţat şcoli româneşti, singurele 
izvoare de cultură şi de redeşteptare a sentimen­
telor naţionale într'o perioadă de stagnare. Dar 
urmările noului trai au fost înfruntate cu zel de 
aromâni, delà acei fanarioţi ce odinioară au ştiut 
exploata şi păstra în urgie două ţărişoare, azi 
România. Nu s'au mulţumit în 1829 şi nici nu 
se mulţumesc cu o Grecie mai mare da cum o 
meritau, pentru care nu au vărsat o picătură de 
sânge. Dar nemulţumitului i-se va lua darul. 
Acest neam grecesc pentru îndeplinirea unui scop 
face abstracţiune neglijind şi nesocotind istoria, 
geografia şi etnologia popoarelor vecine, cu cari 
zilnic stau în legătură, numai pentru a se hrăni 
cu visurile unei idei mari. Toţi ceice nu consimt 
acestei idei, fie aromân, albanez, bulgar etc. sunt 
consideraţi duşmani ai credinţei şi scaunului pa­
triarhal şi ca atare pedepsiţi" tăişului necruţător. 
Nu vă luminaţi, şi nu vă deşteptaţi, fraţi, din le­
targia grecismului. Ei vor să facă o Grecie mare 
în care majoritatea să fie de naţiune străină, gre-
cizată ca în timpurile vechi când Grecia erà fără 
greci sau cum zice Tacit o colluvies gentium. 
Dar Sublima Poartă acordă poporului aromân în 
Maiu 1905 iradeaua. 
Vorbiţi, scrieţi şi vă rugaţi în limba voastră, 
spune dreptul ce se acordă comunităţilor aromâne 
în acest imperiu, fapt ce produce nelinişte în 
toate cercurile patriarhiei până şi guvernul gre­
cesc în frunte cu Rallys nu consimte la acest 
drept, luptând cu înverşunare contra unui deciz 
deja pronunţat. Şi toate înzadar. Acolo unde 
prin ademeniri nu au putut întuneca elementul 
aromân prin fapte le-au întunecat vieaţa. La glasul 
de durere şi desperare al fraţilor nicicând Ro­
mânia nu a stat nepăsătoare. Prin cuvinte înţe­
lepte a căutat să împace spiritele înţelite căci »La 
început erà cuvântul şi cuvântul erà ia Dum­
nezeu şi Dumnezeu]erà cuvantul«. Dar iată anul 
aproape înplinit şi glasul nefiind ascultat legătu­
rile de prietenie între aceste două regate au fost 
rupte dând naştere Ia conflictul greco român. Şi 
a, adus pagube atât morale cât şi materiale po­
porului grec şi va mai aduce multe pe capul lor 
căci visul cu cari se hrănesc e un vis deşert. E tim­
pul când fraţii noştri de pretutindeni trebue să lupte 
pentru un păstor al turmei ce stă pradă atâtor lifte. 
Atunci când un episcopat aromân se va în­
fiinţa în Macedonia turma nu va putea fi sfâşiată 
de lupi. Şi deci încheiu fiind bazat pe aceeaş con­
cepţie modernă ca şi valorosul bărbat de stat 
italianul Alfedro Bacelli, care în cuvântarea lui 
ţinută în camera italiană a declarat, că rezolvirea 
chestiunei macedonene trebue să fie bazată pe 
naţionalităţi şi pe principiul autonomiilor locale. 
Someşanul. 
Din România. 
Rezultatul a legeri lor de balotaj la co­
legiul II din cameră este următorul : La Botoşani 
a fost ales Alex. Smelţ (liberal), Ia Brăila Petre 
Bancotescu (liberal), Ia Prahova Pavel P. Panţu 
(liberal) şi Ia Iaşi Ioan Botez, liberal, care întru­
nise 1087" voturi faţă de 855 voturi întrunite de 
candidatul independent A. Cuza. 
* 
Liga. Duminecă după amiazi »Liga culturală*, 
secţia Bucureşti, a ţinut adunare generală spre a 
alege delegaţi pentru congresul anual al Ligei ce 
se ţine în ziua de 10 Iunie a. c. 
Au votat 64 membri şi au întrunit majoritate 
de voturi următorii, domni, proclamaţi delegaţi 
pentru secţia Bucureşti: dr. C. Andronescu, Gr. 
Angelo, S. G. Bolintineanu, Gh. Bursan, advocat ; 
C. Davidescu, inginer ; Gr. Duca, advocat ; Petre 
Dulfu, profesor; căpitan D. T. Florescu, Al. Le-
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pădatu, Al. Lupaşcu, advocat ; Or. Maniu, advocat ; 
M. Pândele, Pop Şt. profesor; V. Stănceanu, in­
giner; Sefendache; general Al. Tell, St. Teodo-
rian, advocat; V. Urseanu, profesor universitar; 
A. Vanicu şi St. Lambru. 
* 
Inaugurarea sanatorului S-ta Elisabeta. 
Duminecă dimineaţa, s'a făcut inaugurarea so­
lemnă a sanatorului »S-ta Elisabeta« instalat Ia 
şosea, lângă bufet şi destinat în special trata­
mentului b oalelor nervoase. 
Sanatoriul este proprietatea unei societăţi pe 
acţiuni cu un capital de de 500 mii iei şi acţio­
nară principală e instituţia surorilor de cari­
tate, iar Maj. Sa Regina e protectoara noului 
aşezământ. 
La orele 10 şi jum. au sosit în automobil A. 
S. R. Principesa Maria însoţită de dna Greceanu 
aghiotant princiar, şi Majestatea Sa Regina înso­
ţită de doamnele de onoare Bengescu şi Poe-
naru. 
Dl dr. Marinescu, directorul noului sanatdriu 
a oferit A. S. R. Principesei Maria o frumoasă 
jerbă de crini, iar dl Marghiloman a oferit M. Sale 
Reginei un splendid buchet de flori. 
Cuvântarea dlui dr. Marinescu. Dupăce M. S. 
Regina şi A. S. R. au lua* loc pe terasa din fa­
ţa sanatorului, după serbarea sfeştaniei, di dr. 
Marinescu a vorbit despre scopul şi mijloacele 
rie tratament ale sanatorului. 
La început dsa a arătat chipul primitiv în care 
erau trataţi înainte bolnavii şi bunele garanţii ce 
le dă tuturor terapia modernă. Intre aitele a ară­
tat mijloacele de lecuire a diferitelor boale prin 
utilizarea agenţilor naturali, apa, aierul, căldura, 
lumina şi electricitatei stăruind îndeosebi asu­
pra băilor de soare şi lumină, ce dau rezultate 
admirabile, cum şi asupra hidroterapiei care câ­
ştigă din ce în ce încrederea tuturor. 
Dl dr. Marinescu a indicat în astfel şi minu­
natele condiţii de curarisire în care se deschide 
acest sanator la noi şi a sfârşit declarând des­
chis Sanatoriul. 
M. S. Regina, cu o cheie de aur a deschis 
uşa sălii de primire a Sanatoriului şi după acea­
sta a urmat vizitarea înîregei instalaţii. 
Dnii dr. Marinescu şi dr. Ştefănescu dădură 
explicaţiile necesare în diferitele părţi ale Sana­
torului, arătând rând pe rând secţia electrotera-
pică, mecanoterapică şi hidrotcrapică, cum şi 
diferitele camere pregătite pentru bolnavi. 
După vizitarea parcului şi a instalaţiilor de 
electricitate, M. Sa regina şi A. Sa R. Principesa 
Maria s'au retras, Ia 12, asistenţa continuând să 
viziteze instalaţiunile Sanatorului şi admirabilul 
parc ce-1 înconjoară. 
Din străinătate. 
Alianţa anglo-rusă. 
In contra ei. In contra alianţei între 
Anglia şi Rusia, pentru care s'au luat de­
mersuri, s'a pornit în Anglia o acţiune pu­
ternică, în fruntea căreia stau mai mulţi 
bărbaţi distinşi. Motivul pentru care s'a 
pornit această acţiune ostilă alianţei este, 
ca să nu se pară, că Anglia vine în ajuto­
rul guvernului absolutistic, care urmăreşte 
suprimarea voinţei poporuiui şi ca Anglia 
să nu fie nevoită a ajuta Rusia cu împru­
muturi de bani, care iarăş nu s'ar între­
buinţa decât pentru scopurile oligarhice ale 
guvernului. 
Franţa. 
Reacţiunea împotriva vierilor a dat 
naştere la mari turburări. Paşii guvernului 
de a se face represalii în contra instigato­
rilor, după cum afirmă Jaurès, vor da naş­
tere la răsboiu civil. 
Conferenţa delà H aga. 
Petiţia asociaţiei femeilor a fost pri­
mită ieri din partea preşedintelui Nelidov, 
care a promis prezentarea ei la conferenţa. 
Rusia. 
După disolvare. Neliniştea, provocată 
de disolvarea dumei, ia dimensiuni tot mai 
mari. Ţărănimea e de credinţa, că pe cale 
paşnică nu mai poate ajunge la pământ. 
Muncitorimea se organizează pentru o grevă 
generală. 
* 
Ucazul de diso lvare al dumei . Manifestul 
imperial zice în reasumat că a doua dumă a fost 
disolvatăj pentru a contribui Ia potolirea spirite­
lor în Rusia, mai întâiu prin opera legislativă, 
fără de care e cu neputinţă vieaţa statului şi per­
fecţiunea regimului său, în al doilea rând prin 
cercetarea bugetului care determină o regulari­
tate în economia naţională, în fine prin usul ra­
ţional al dreptului de interpelare al guvernului în 
scopul de a întări peste tot adevărul şi justiţia. 
Acestea au fost idea şi voinţa noastră atunci când 
am acordat noui principii în vieaţa statului. 
Spre marea noastră mâhnire o parte conside­
rabilă din cea de a două dumă, nu a justificat 
aşteptările noastre; mulţi trimişi ai naţiunii, s'au 
pus să contribue prin munca lor, ca prin o ten­
dinţă manifestă, să mărească turburările şi să con­
tribue Ia descompunerea statului. Din această 
cauză duma sau că nu discuta de Ioc vastele mă­
suri, elaborate de către guvern, sau că întârzia 
discuţiunea lor, sau că le amâna de dând înapoi 
nici chiar când era vorba de a se pedepsi apo­
logia manifestă a crimeior şi în particular semă­
nătorii de tulburare în armată. 
Duma nu a dat un concurs moral guvernului, 
spre restabilirea ordinei în Rusia şi ţara sufere 
oprobriul unei epoce criminale şi de desordini. 
Lipsa de cercetare a bugetului a provocat pie­
dici în satisfacerea la timp a nevoilor vitale ale 
poporului; dreptul de a interpela guvernul a fost 
transformat înir'un mijloc de lupta în contra gu­
vernului, provocând neîncrederea într'ânsul în 
marile masse populare. In sfârşit un act a fost 
comis, unic în analele istoriei, autorităţile judecă­
toreşti au descoperit un complot a unei părţi din 
dumă în contra statului şi a puterei împărâteşii, 
însă atunci când guvernul a cerut escluderea tim-
porară până la sfârşitul judecatei a celor 55 de 
membri ai dumei inculpaţi pentru crime, şi ares­
tarea celor mai compromişi dintre dânşii, duma 
nu executat imediat această cerere legală a auto­
rităţilor care nu admitea nici o amânare. 
Toate acestea ne a făcut ca prin ucazul către 
senat din 16 Iunie sădisolvăm pe cea de a doua 
dumă pentru convocarea unei noui dume pentru 
14 Septemvrie însă încrezător în iubirea de patrie 
şi în spiritul de stat al poporuiui noslru, con­
statăm că cauza nesuccesului în două rânduri în 
activitatea dumei este datorită imperfecţiunii nouei 
legi electorale. Această instituţiune se complecta 
cu membrii cari nu erau adevăraţii reprezentanţi 
ai trebuinţelor şi dorinţilor poporului. Prin ur­
mare lăsând în vigoare toate drepturile date su­
puşilor noştri prin manifestul deia 30 Octomvrie 
1905 şi având în vedere legile fundamentale am 
luat decisiunea de a modifica procedarea de che­
mare a aleşilor poporului în dumă. Duma trebue 
să fie rusă prin spiritul său. Celelalte naţionali­
tăţi cari fac parte din imperiu trebue să aibă re­
prezentanţi ai trebuinţelor lor în dumă însă ei nu 
trebue să apară şi nu vor mai apărea într'un nu­
măr mare să le dea putinţa de a fi arbitrari în 
chestiunile pur ruse. In limitele statului acolo 
unde populaţiunea nu a atins o desvoltare civică 
suficieniă alegerilor pentru dumă trebue să fie 
suspense. Numai puterei care a dat prima lege 
electorală, puterei istorice a ţarului, aparţine drep­
tului de a abroga această lege şi de a o înlocui 
prin una nouă. Dumnezeu ne-a dat puterea noa­
stră împărătească asupra poporului rus. Încreză­
tori în această luăm ferma decisiune de a duce 
până la. sfârşit marea operă începută de noi pen­
tru reformele Rusiei căreia îi dăm o nouă lege 
electorală. 
Delà credincioşii noştri supuşi aşteptăm un 
unanim şi viguros serviciu pe această cale indi­
cată de noi patriei ai cărei fii sunt sprijinul forţei 
măriei şi gloriei sale. 
* 
N o u a l ege e lectorală lasă neatinse bazele 
generale ale legei actuale. Alegerile se vor face 
ca şi până azi, prin adunări speciale ale alegăto­
rilor claselor poporale. Nici o clasă şi nici o per­
soană care a posedat până acum dreptul electo­
ral nu îl pierde şi toţi vor lua parte Ia alegere 
membrilor dumei în ordinea actuală. Deosebiră 
dintre legea nouă şi cea veche este că la fiecare 
clasă a populaţiunei anume: proprietari, ţărani, 
orăşeni, lucrători vor fi asiguraţi un număr mi 
nimal de reprezentanţi în noua Dumă. De alti 
parte legea acordă claselor inteligente oaiecan 
preferinţă mărind numărul alegătorilor lor în t 
dunările electorale în comporaţiune cu clasele ne 
inteligente. 
Numărul reprezentanţilor populaţiunei delà ho 
tare, din Polonia şi Caucaz unde populaţiunei 
nu înţelege comunitatea de interese cu interese! 
populaţiunei adevărat ruse va fi redus. Spre he 
tarele Turkestanului şi în stepe alegerile vor I 
suspendate timporar. Noua lege electorali 
depărtând caracterul extrem al legei actuali 
promite să creeze o dumă cu un stoc de depu 
taţi cari au deja experienţă în admlnistraţiune 
autonomă locală şi cari sunt obicinuiţi cu munc 
pacifică şi liniştită. 
Revista ziarelor. 
» Magyarországa pledează şi în numărul sli 
de azi pentru pacea cu croaţii, cărora vrea să I 
întindă dreapta cu de-a sila. 
Intre altele voieşte să i captiveze pe croaţi pen 
tru limba croată în armată, căci va fi cu mul 
mai avantagios pentru ei. Maghiarii n'au abzis 
de lupta peniru Introducerea limbei maghiare li 
armată (! ?) şi astfel asociându-se şi croaţii! 
lupta aceasta, pentru armata Croaţiei se va ob 
ţinea limba croată. Şanzele pentru reuşita în di 
recţia asta sunt cu mult mai mari, decât pentn 
triumful limbei croate Ia căile ferate. 
Cam slab argument de capiivare. 
* 
^Budapesti Hírlapi în numărul său de azi s 
plânge împotriva socialiştilor, cari pactează cu na 
ţionaliştii, ca astfel să pună stavilă progiesulu 
Pe noi, românii, ne face siraiu de baltă, car 
ne extindem şi cuprindem tot terenul. 
»Astfei învinge în luptele vieţei românul infe 
rior, neajutorat, cu cultură puţina asupra maghia 
rimei cu mult superioare. 
>Şi când niţiunea maghiară întră în luptă peu 
tru drepturile sale, când vrea să-şi elupte indi 
pendenţa, ca să delăture obstacolele desvoltări 
şi propăşirii sale culturale, oare cine sunt acei 
cari caută alianţă cu naţionaliştii, ca cu forte unii 
să se opună progresului? Poate socialiştii, ai c 
ror tovarăşi germani sunt atât dejnfuriaţi pe munc 
torimea polonă şi italiană, pentrucă năvăleşte asi 
pra Germaniei în masse mari şi scăriţează taxei 
cu micile lor pretenţii, şi astfel după credinţa li 
strică culturei german?. Şi ai căror tovarăş ara 
ricani au pretins atât de mult eschiderea culili 
chinezi şi a slovacilor noştri, ca să nu-i împiedei 
cu micile lor pretenţii pe americanii. 
Astea sunt tot atâtea motive pentru a nu pad 
socialiştii cu naţionaliştii ? Situaţia politică în Gî 
mania şi America este aceea din Ungaria? 
»Strainii se pot mira, dacă aud acest lucru, d 
trebue să mărturisim, că socialiştii noştri me 
pe un drum cu românii. Pactează cu mulţimi 
acelea, cari se mulţumesc cu satisfacerea trebui 
ţelor animalice (??) şi tocmai din această cau 
ies învingători, ba se înmulţesc chiar în eoni 
ungurimei până atunci, până când cea din um 
nu se va putea desvolta liber. Dacă altceva nu, 
ceasta alianţă aruncă lumină orbitoare asup 
uneltirilor imorale şi anticulturale ale conducă! 
rilor socialişti. Se vede clar, că ei nu stau în si 
viciul progresului, ca partidele socialiste ale all 
naţiuni neatârnătoare, ci elementul lor de vii 
este decadinţa, destramarea«. 
Halal de logica celor delà ziarul lui Appon 
Atâta perversitate intelectuală mai rar. Mai ii ! 
acuzau pe socialişti, că sunt antinaţionalişti. Aci 
câ se dovedesc sprijinitori ai culturei naţion: 
— iar nu şoviniste — îi iau cu »anticultura«. 
Slabe argumente. Stă rău de tot » naţiunea». 
* 
»Az Újság* scrie : 
»Croatii sunt oameni cuminţi, ei o să în 
leagă că politică nu e liră. Nu iubirea i-a ad ; 
laolaltă pe — fraţi şi îndeosebi croaţii nu i 
aceea şi-au întins mâna să facă mare şi tare i 
ţia ungurească, ci ca strâmtoarea ungurilor si 
exploateze ori ca mituire să capete ceva în ghiai ; 
Aşa şi e bine, pentrucă nici un popor nuşll 
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credinţează interesele şi scopurile altui розог şi 
si nu fie acela judecător, care în procesul pro­
priu recunoaşte dreptul adversarului, cum a fă-
cut-o glorioasa coaliţie. Adecă numai în aparenţă 
si cu rele intenţiuni a făcut o. N'a îndrăznit să 
spună : pentru scopurile mele îi cumpăr pe croaţi 
şi ie plătesc din drepturile poporului. Ci a spus : 
eu respect drepturile şi mişeii din trecut au des­
poiat pe bieţii croaţi de drepturi. Coaliţia ma­
ghiară, pentru ca-'şi masca risipa naţională, a zis 
wtr'una că numai aceea dă croaţilor, ce e drep­
tul lor. Proşti ar fi croaţii dacă acum nu i a r 
prinde să-şi ţină cuvântul şi la fiecare pretenţie 
n'ar zice: asta nu-i decât dreptul meu, doar sin­
guri a-ţi recunoscut-o! 
»Indură-te de mine, să nu fiu silit să te bat ! 
Asia-i mottóul lui Wekerle după graţiosul ulti­
mat de ieri. Azi au trimis să se roage lui Me-
dacovici, să înduplece pe soţii săi ca cel puţin 
să stee de vorbă. Şi piticul pus în faţa ultima­
tumului e mărinimos faţă de uriaş şi stă cu el 
de vorbă. 11 ascultă, să vadă ce i poate promite ; 
Işi scutură apoi capul : atâta nu-i destui, dacă 
numai atâta dai, nu mă Invoiesc să nu mă baţi. 
Ce batjocură ca lângă tun uriaşul să tremure 
dinaintea piticului neînarmat !« 
Acestea Ie scrie la — răvaş. 
In primarticol arata cu câtă grabă lucrează 
guvernul, doar de s'o drege prietenia cu coaliţia, 
îndeosebi Polonyi se trudeşte a îndupleca pe 
kossuthişti să facă unele concesiuni. 
ţ »Pester Lloyd« are pentru azi un articol asu-
Ipra emigrărilor. Constată, că în anii 1886—1890 
au emigrat Ia America în medie 25.725 anual, 
în anii 1891—1895 25.006, iar în 1896—1900 




1903 119 944 
1904 97.340 
1905 170.430 
1906 186.000, iar 
în 1907 (până în Iunie) 124000 
E înspăimântătoare creşterea aceasta din an 
in an. 
Răvaşuri. 
^Erdélyi Híradó* delà 18 c. se plânge împo­
triva ziarelor române din Ardeal, cari deşi pu­
ţine la număr, dau de lucru procurorului, aşa că 
acesta a fost silit să intenteze nu mai puţin de­
cât 11 procese pentru agitaţiune. 
Bietul procuror! 
Acelaş ziar se plânge că bieţii inspectori şco­
lari abia mai biruie să oprească din şcoli hărţile 
leu Daco-România până la Tisa! Abia opresc 
adecă aici o hartă, şi resare alta în altă parte, ca 
[hidrele cu şapte capete. 
[ Şi inspectorii şcolari şi ziariştii cari fac atâta 
I caz din hărţile »daco-romane«, sunt nişte stu­
pizi! Nu e vorba adecă de hărţi cu tendenţe, 
ci simplu de o hartă a pământului locuit de ro­
mâni. Şi fiind fapt că locuim până la Seghedin, 
bătrânul Laurian — autorul hărţii — desigur nu 
poate fi făcut vinovat. Nici dascălii cari se fo­
losesc de această hartă românească. 
Deschiderea camerei austriace. 
Azi la prânz s'au deschis copurile legiui­
toare din Austria cu ceremonia obişnuită 
în Burgul din Viena. 
Mesagiul de tron, pe care 1-a cetit Maj. 
Sa, împăratul Austriei şi regele nostru, s'a 
ocupat de actuala situaţie politică şi de 
chestia naţionalităţilor. A amintit de un 
proiect, care promite instituirea guvernelor 
provinciale, prin ceeace se dă cea mai 
mare autonomie. Mesagiul promite multe 
proiecte economice şi un program bogat 
pe acest teren. 
In legătură cu politica externă a monar­
hiei mesagiul de tron aminteşte şi de con-
ferenţa delà Haga. Despre desarmare însă 
nu aminteşte nimic. 
Către românii din Oraviţa-montană. 
Stăm în preajma alegerii de învăţător... Puţin, 
şi va bate ora, în care provedinţa divină va ho­
tărî soarta şcolii confesionale tinere şi bătută de 
vânturi, suflate de suflete negre ca funinginea; 
şcoala confesională din Oraviţa-montană, împre­
ună cu stâlpii sprijinitori şi cu uricioşii şi pis-
maşii, îşi va sărbători noua ei inimă, curată sau 
neagră, tânără sau tocită, după buna chibzuială 
a divinei provedinţe. 
Puţină lumină este până atunci ; puţine zile 
sunt şi iată, ziua de alegere am ajuns-o... Vom 
porni cu toţii la biserică, şi după sfinţita litur­
ghie ne vom închina Sfântului Duh : să se po­
goare la noi, spre luminarea minţii şi încălzirea 
inimii noastre... Şi aşa bine pregătiţi, cu Dum­
nezeu vom dispune şi noi : fiinţa alesului învă-
tor. — E mare lucru să fi învăţător în ziua de 
azi, mai cu samă în ziua de azi. — Şi apoi cu 
sufletul mângeiat şi mulţumit ne vom căută de 
treburi. 
Oraviţa-mont., Iunie 1907. Ion Mircea. 
„Cantorul bisericesc", 
De George Bujigan. 
Mulţi, dintre bunii români, cari mereu aşteaptă 
apariţia opului cu titlu! de mai sus, — şi nu 
ajung să-1 aibă în mână, vor fi clătind cu cape­
tele, îşi vor face felurite judecăţi, şi sunt singur, 
mai toate nefavorabile bietului dascăl ! 
De, în lumea noastră multe se petrec, multe 
se întâmplă; ici colo, nuele, şi cam zburaturite, 
— şi n'ai să te miri, dacă un om sărac, un dascăl 
cutează să-ţi ceară înaltul şi valorosul sprijin 
pentru un op, necunoscut încă, pentru d'al de 
»cantor bisericesc«... Tot ce ştiu cei interesaţi — 
înţeleg aici pe onorabilii abonenţi îndeosebi — 
este, că dl George Bujigan, învăţător în Banat, 
în satul Deliblata, alcătuise, nu de mult un op 
cu titlul : »Cantorul bisericesc«, că şi-a înaintat 
cartea consistorului caransebeşan, şi că acesta, 
sub nrul cutare i a aprobat-o. Bun, aprobat ! Asta 
vezi d-ta, pentru ceice desfac firul de păr în pa­
tru şi caută nod în papură şi spine in coleşă 
— nu-i de ajuns. 
Cine-i, vă rog, Bujiganul acela ? Ce lucrare 
poate fi aia ? Cei optimişti : Să sprijinim litera­
tura, haid s'o abonăm! E chestie de tempera­
ment, la urmă, să judeci cum vrei, pe cine vrei, 
şi când vrei ! Tăcerea, ce se observă în jurul 
»Cantorului bisericesc« însă, numai dintr'un punct 
de vedere apare, ca justificată : cartea n'a apărut 
încă pe lângă tot reclamul »Tribunei«. Pái, bine. 
Aici avem de-a face cu o carte voluminoasă, care 
apare la »Tribuna« iubitul nostru ziar naţional, 
care va fi având multe şi prea multe nevoi ur­
gente, pe lângă tipărirea foii, — ziua şi noaptea, 
— şi nu poate, ori cât vrea, să mulţumească o 
lume întreagă ! Dar, uite aşa, cum nu poate, avem 
totuş, pân'acum, zece coaie tipărite frumos, — 
aranjate cu gus t ; iar în ce priveşte valoarea 
internă, pot să afirm, în teză generală, fără a fi 
bănuit, că m'am apucat iarăş de elogii, că o fost 
fericită inspiraţia, care l a îndemnat pe harnicul 
învăţător Bujigan să se apuce cu aparat temeinic, 
într'un mod uşor, de o lucrare, pe care fiecare 
cantor bisericesc cât de cât versat în cântare şi 
tipic, va fi fericit s 'o aibă în mână ! 
La Caransebeş, apoi, în vederea spiritului străin, 
ce se manifestă uneori, din partea unora, fii de 
altfel cu bune inimi româneşti, — nu se trece 
peste o lucrare, de importanţa «Cantorului bise­
ricesc«, numai iac'aşa : de mântuială ! Şi nu nu­
mai pentru asta ! E o chestie de demnitate a 
unei corporaţiuni înalte, cum este consistorul ca­
ransebeşan în frunte cu un episcop luminat, 
membru al Academiei Române, ca să se aprobe 
numai astfel de lucrări, cari nu numai că ating 
măsura unei cărţi didactice, scrise de un dascăl 
sătean, ci răspund unei meniri mai înalte şi se 
poate împărţi poporului, în dragă voie, fără teama 
rătăcirii, a eresurilor. 
Onorabilii abonenţi, — îi rog mult — să aştepte 
în linişte apariţia cărţii, şi-i asigur de mai nainte 
că de nu vor mulţumi autorului, neajutorat, cum 
se vede, îmi vor mulţumi cel puţin mie, pentrucă 
i-am liniştit ! 
Cele 10 coaie sunt înaintea mea, le cenzurez, 
coală, după coală, îmi saltă inima de bucurie, 
pentru gândul, că în curând vom avea In bise­
ricile noastre un prieten blând, îngăduitor, care 
va îmbina armonia glasurilor cu uniformitatea şi 
siguranţa în cântările rituale ; n 'o să mai fie atâta 
frunzărie de geaba, având farul de lumină la în­
demână ! 
Fraţii preoţi şi învăţători, precum şi alţi iubi­
tori de Sionul Domnului, să aştepte cu încredere 
şi mângâiere, căci » Cantorul bisericesc«, va fi o 
perlă în literatura noastră bisericească. 
Sus inimile! 
Telegd, 5/18 Iunie 1907. 
Al. Muntean al lui Vasile. 
Delà direcţiunea şcoalei comerciale supe­
rioare gr.-or. române din Braşov. 
Ordinea e x a m e n e l o r publice de maturitate 
şi de clasă de încheiere, care se vor ţinea cu 
elevii şcoalei comerciale superioare gr.-or. ro­
mâne la finea anului şcolar 1906—1907. 
Examanul de maturitate se va ţinea în zilele 
de 13, 14 şi 15 Iunie v. a. c. în sala festivă a 
edificiului central. La acest examen, deschis pentru 
publicul mare, nu pot lua parte şcolarii. 
Examenele de clasă se vor ţinea în sala clasei 
a treia în zilele următoare delà 7—12 oare a. m. 
Marţi, în 19 Iunie v. cl. I. comercială. 1. Reli-
giunea, prof. Dr. St. Stinghe. 2. Româna, prof. N. 
Sulică. 3. Principii comerciale, prof. I. Socaciu. 4. 
Maghiara, prof. A. Ciortea. 
Mercuri în 20 Iunie v. cl. II. comercială. 1. 
Religiunea. prof. Dr. St. Stinghe. 2. Româna, prof. 
A. Bârseanu. 3. Cunoştinţe de drept, prof. I. So­
caciu. 4. Aritmetica comercială, prof. I. C. Panţu. 5. 
Franceza, prof. A. Vlaicu. 
Joi, în 21 Iunie v. cl. I. comercială. 1. Fizica, 
prof. Tit L. Blaga. 2. Franceza, prof. I. Pricu. 3. 
Istoria, prof. A. Bârseanu. Aritmetica comercială, 
prof. I. C. Panţu. 
Vineri, 22 Iunie v. cl. II. comercială. 1. Maghiara, 
prof. I. Petrovici. 2. Matemateca, prof. A. Ciortea 
3. Geografia, prof. A. Bârseanu. 4. Germana, prof. 
G. Chelariu. 
Sâmbătă, în 23 Iunie v. cl. I. comercială. 1. 
Matematica prof. Tit. L. Blaga. 2. Germana prof. 
I. Pricu. 3. Geografia prof. .A Bârseanu. 
Luni, în 25 Iunie v. cl. II comercială. 1. Eco­
nomia naţională, prof. I. Socaciu. 2. Chemia şi 
Merceologia, prof. A. Vlaicu. 3. Istoria, prof. A. 
Bârseanu. 
Vineri, în 29 Iunie v., după serviciul divin, la 
care vor participa toţii elevii şi profesorii, se va 
încheia în mod solemn anul şcolar 1906/1907, 
distribuindu-se premiile, în sala cea mare a edi­
ficiului central. 
La încheierea anului şcolar în 29 Iunie v. fie­
care elev va primi certificat şcolar şi un exem­
plar din anuarul şcoalei. Elevii absenţi, precum 
restanţierii de didactru etc., nu vor primi nici 
certificatul, nici anuarul şcoalei. 
La examenele acestea, precum şi la festivitatea 
de încheiere a anului şcolar, sunt invitaţi cu toată 
stima părinţii, amicii şi binevoitorii acestei 
scoale. 
Braşov, în 31 Maiu v. 1907. 
Direcţiunea. 
N0QTÂT 
A R A D , 19 Iunie n. 1907 
— Transacţiunea. Se afirmă din Viena, că 
Majestatea Sa pune cel mai mare pond pe în­
cheierea transacţiunei economice. Până nu se va 
face aceasta nu va mai da nici o concesiune 
politică şi peste tot situaţia nu se va schimba, 
încheierea transacţiunei, precum se afirmă din 
partea guvernului austriac, va trebui să se facă 
cel mai târziu până la mijlocul lunei Iulie. După 
acest termin numai se poate aştepta vr'o schim­
bare în politică, atât în Austria, cât şi în Un­
garia. Astfel e informat ziarul »B. H«. 
Pas. 6 c T R I B U N A c 20 Iunie n. 190?; 
— Autograf preaînalt. Ieri s'au împlinit 
150 ani de când s'a întemeiat ordinul Maria 
Terezia şi 50 ani de când baronul Fejérváry în 
lupta delà Solferino, prin vitejia sa, a câştigat 
acest ordin. Fiindcă singur Fejérváry mai trăieşte 
dintre cei distinşi cu acest ordin, M. Sa i-a 
adresat un autograf preaînalt în care îl felicită 
cu multă căldură. 
Prin vitejia sa delà Solferino, se ştie, Fejér­
váry, p'atunci capitali, a determinat isbânda ar­
matei austriace. De patru ori după olaltă a ocu­
pat delà italieni un loc strategic, şi de patru ori 
a fost respins, până ce şi a cincia oară 1-a ocupat 
şi făcându-se stăpân peste el, cu un foc de ar­
tilerie a produs desordine în armata italiană şi 
a dat celei austriace răgaz să-şi strângă şirele şi 
să împrăştie pe italieni. 
In decurs de 150 ani 1005 inşi au fost dis­
tinşi cu ordinul Maria Terezia. 
— Mandatul delà Ileanda-mare al 
preşedintelui clubului naţionalist, de dr. 
Teodor Mihali, în contra căruia contracan­
didatul Farkas petiţionase, a fost aflat în 
regulă din partea Curiei, care a respins pe­
tiţia, în lipsă de dovezi. Martorii toţi au 
fasionat în favorul dlui dr. Mihali şi însuş 
Farkas a abstat de a dovedi învinuirea. 
— Socialişti i contra Iui Ugron. Ieri seara 
s'a făcut inaugurarea localului clubului îndepen-
dist în Újpest, la care a luat parte şi deputatul 
Ugron Gábor cu câţiva soţi ai lui. Abia s'a în­
ceput ceremonia, când în apropierea clubului se 
iveşte un grup de socialişti, cântând »MarseilIaise«-a 
şi strigând »Jos cu mişeii, cari calcă drepturile !« 
Intervenind poliţia, muiţimea s'a împrăştiat pe un 
moment, dar iar s'a adunat, demonstrând. Poli­
ţişti s'au repezit apei cu săbiile asupra mulţimei 
împăştiindu-i iarăş. 
La 11 ore noaptea când Ugron s'a depărtat 
în trăsură închisă socialiştii au bombardat tră­
sură cu pietri, dar Ugron a scăpat nevătămat. 
Poliţia a arestat 4 calfe de industriaşi, iar pe o 
calfă de măsar I-a rănit grav. 
Când e la adecă fug şi vitejii »naţiunei«. 
— Floarea coaliţ iei la butonieră a fost — 
tulipánul. Cel care a făcut însă ca onorabilii coa-
liţionişti s'ajungă la putere, a fost Polónyi şi — 
Roza, celebra Roza Schönberger, care chiar mai 
alaltăieri a fost prin Pesta... 
Cine e Polónyi, pare se însă că numai acum 
vom afla, din procesul ce el a intentat contra 
lui Lengyel. 
Lengyel, ca fost aranjator în campania obstruc­
ţionistă a luat adică treaba în serios şi s'a apucat 
sä-1 »aranjeze« bine şi pe Polónyi. 
El şi-a zis: dacă Polónyi a putut să fie mi­
nistru, ştiindu-se ca a scotocit după scrisori com­
promiţătoare (pentru el) chiar în ciorapii Rozei, 
de ce n'ar scotoci el, pentru a se apăra, să afle 
faptele lui Polónyi? 
La judele de instrucţie s'a şi prezentat deci — 
scriu ziarele maghiare din Budapesta — cu acte 
cari dovedesc că : 1) Polónyi erà tovarăş de câş­
tig, sfătuitor şi protector al pungaşilor din Buda­
pesta; 2) escroca pe proprietăresele caselor de 
toleranţă şi le luà sume enorme pentru a le ex-
operă licenţa ori pentru a le apăra să nu li-se 
ia licenţa ; 3) luà parale pentru a pune în slujbe, 
la primărie. Şi toate acestea le făcea în virtutea 
trecerii ce avea ca membru în consiliul comunal. 
Iată ce fel de poamă de om a fost ministru 
al justiţiei, iată cine a pus contra noastră în 
mişcare poliţia şi pe procurori ! 
— îndreptare. Adunarea generală con­
stituantă al institutului de credit şi eco­
nomii »Dräganul«, ce se va înfiinţa în 
Beiuş, e convocată pe 26 Iunie n. a. c. la 
10 ore a. m., iar nu pe 25 Iunie cum s'a 
pus până acum din greşală în ziarul 
nostru. 
— Cununie. Ni-se trimite şi publicăm cu plă­
cere următoarele: Duminecă în 3/16 Iunie a. c. 
comuna Bunteşti a avut o frumoasă şi rară săr­
bătoare. Vrednicul şi de toţi stimatul Petru E. 
Papp, ales preot în Pocola, şi-a serbat în aceea 
zi cununia cu gentila domnişoară Silvia Papp, 
fiica cea mai mică a preotului de odinioară în 
Bunteşti Ioan Papp. Mulţime mare de consângeni, 
prietini şi cunoscuţi ai mirelui şi ai onorabilei 
familii Papp erau de astădată adunaţi aici. înainte 
de a porni frumoasă cunună de oaspeţi, în frunte 
cu iubiţii miri, Ia sf. biserică protopopul Vasilie 
Papp, în numele miresei, ia adio delà venerabila 
sa mama, delà iubitele sale surori fraţi şi rudenii, 
accentuând în cuvinte mişcătoare cum Dzeu în 
bunătatea sa a învrednicit şi cea din urmă odra­
slă a răposatului preot să-şi ajungă fericirea. După 
acestea oaspeţii în frunte cu iubiţii miri pornesc 
la sf. biserică, unde se începe ceremonialul reli­
gios al căsătoriei, care s'a oficiat de protopopul 
Vasilie Papp, asistat de administrat, protopopesc 
Moise Popoviciu. Abia se termină actul cununiei 
şi cei prezenţi grăbesc cu toţii să aducă tineri­
lor miri felicitările şi urările lor de bine, iar cântă­
reţii intonează din inimi : » Mulţi ani« în onoarea 
mirilor. Reîntorcând deia sf. biserică s'a înce­
put nuntă mare şi veselie, care a durat până în 
zorile zilei, când oaspeţii, felicitând din nou ti­
nerii miri, se îndepărtează la ale lor. Nouilor 
căsătoriţi şi pe aceasta cale le poftim mult bine 
şi noroc. 
— Cununie. Ni-se anunţă cununia drăgălaşei 
d-şoare Silvia F. Negruţiu cu dl Iuliu Popp, ce 
se va celebra Luni în 11/24 Iunie a. c. la 5 ore 
d. a. în biserica catedrală din Blaj. 
Sincerile noastre urări de bine! 
— Proces interesant. Societatea artiştilor, 
având în frunte pe contesa soţie a lui Apponyi 
şi Andrássy Tivadar, a aranjat în luna trecută 
petrecere în păduriţa capitalei. Petrecerea s'a ter­
minat însă cu deficit. O societate de arhitecţi, 
care a decorat şi peste tot a aranjat păduriţa, a 
rămas de pagubă astfel, căci contesele spun că 
nu au de unde plătî cele 22.000 coroane ce da­
torează. Arhitecţii au dat lui Vászonyi plenipo-
tenţă să pornească proces. 
— Protestarea muncitori lor zidari. Par­
tidul sociai-democrat din capitală a ţinut Dumi­
necă la 10 ore a. m. o adunare în grădina hote­
lului ^Trieszti nó'« în сзге a protestat încontra 
ordinaţiunei ministrului de interne, prin care 
contele negru a dizolvat societatea zidarilor din 
Budapesta. 
La adunare au participat mulţi muncitori zi­
dari, ca să asculte părerea partidului sociai-de­
mocrat despre dizolvarea societăţii lor. După 
deschiderea adunării Alexandru Garbai a criticat 
în cuvinte aspre procedura ilegală a ministrului. 
A zis între altele : Vom căuta ocaziunea, să con­
strângem guvernul în viitorul apropiat, să se 
declare. Încă în săptămâna aceasta vom înştiinţa 
ia primărie inaugurarea celor 5 locuri de încas-
sare şi dacă primaria nu le va lua la cunoştinţă 
vom proceda cu cele mai puternice mijloace în­
contra ei. Pe noi nu ne poate sugruma guver­
nul atât de uşor. Vom face grevă generală, dar 
numai când ne vom asigura nu numai bunurile 
economice, ci şi drepturile politice. 
După observările aîor trei muncitori adunarea 
votează încredere membrilor delà conducerea par­
tidului, cari nevinovaţi fiind sunt puşi sub acuza. 
Vorbind pe urmă Francise Knittelhoffer munci­
torimea s'a împrăştiat în linişte. 
— Sârb sau r o m â n ? Zilele trecute s'a dat 
din partea M. S. dlui Ioan Manoilovici, preşedin­
telui senatului (la judecătoria înaltă) în Saraievo 
şi urmaşilor acestuia pentru serviciul ce 1-a adus 
ţărilor Bosnia şi Herţegovina predicatul de Bozovici. 
Cât ştiu Bozovici e un sat românesc în Banat, 
şi rog pe dl preot ort. român din Bozovici, şi 
pe dl învăţător din Bozovici să binevoiască a-mi 
răspunde în »Tribuna« : Există în satul Bozo­
vici şi sârbi ? Câte familii ? Familia Manoilovici 
e de origine sârbească, sau poate română (mace­
doneană?) Fiul cel mai mare al dlui preşedinte 
de senat Manoilovici, e consul i. r. la Constan-
tinopole. Pentru bunăvoinţă mulţămeşte înainte 
Boşneacul. 
— Bani risipiţi. Din incidentul hoţiei din 
casina districtului Lipótváros al Budapestei, un 
ziar maghiar face statistica baniior, cari se pun 
la jocul de cărţi în »pinca«. In ţara întreagă se 
pun în această cassetă pe zi 27 mii 500 cor., 
ceeace pe an face 9 milioane şi 240 mii. Fru­
moasă sumă ! 
— Necro log . Subscrişii cu inima înfrântă de 
durere, vă aducem la cunoştinţă, că iubitul soţ, 
tată, rudă, Octavian Săbău preot gr.-or. în Bozeş, 
tractul Orăştiei, — a încetat din vieaţă azi, Luni 
în 17 Iunie n. 1907, la orele 2 dimineaţa, după 
lungi şi grele suferinţe, în anul al 43-lea al etăţii, 
al 20 lea al preoţiei şi al căsătoriei, — fiind îm­
părtăşit cu sfintele taine ale muribunzilor. 
înmormântarea scumpului defunct se face în 18 
Iunie n. 1907, în cimiterul gr.-or. din Bozeş. 
o i 
-l 
Bozeş, Ia 17 Iunie n. 1907. Sofia Săbău n.Fi 
ieran ca soţie, Simion şi Stefánia ca fii, şi numi 
roase rudenii. 
— Examenul oral d e maturitate cu ab 
solvenţii gimnaziului gr.-or. român din Braşov, 
care era să se înceapă Luni, s'a amânat pe tim| 
nedeterminat, precum cetim în »Gaz. Trans.< 
din cauză, că comisarul guvernial dl Moldovai 
Gergely şi a depus mandatul, deoarece la termi 
nul fixat pentru examenul oral de maturitate ni 
s'a putut prezenta, fiind reţinut în Cluj de ah 
ceri oficioase. Guvernul încă n'a numit alt co 
mi sar. 
— E r o r i l e tipar. In nrul de Duminecă (3/1! 
Iunie) al ziarului nostru s'au strecurat "câteva eroi 
cari conturbă înţelesul poeziei »Fuit«. Astfel îi 
strofa a 4-a după cuvântul »s'avântă« e de a s< 
pune virgulă şi nu punct ; tot aşa şi în strofa a 
8-a după cuvântul »foeul« ; iar versul ultim du 
strofa a 7-a e de a se completa aşa: »In casa 
plină cu miros de floare«. 
— Ness i şi Udvary, cei doui deputaţi ma 
ghiari cari au escrocat iumea în numele celu 
mai veritabil — patriotism, sunt în America 
se întâlnesc aproape zilnic cu alţi vestiţi patriot 
în cafeneaua » Kossuth « din New-York. Se plârij 
că ce grea e vieaţa pentru omul care vrea si 
muncească — cinstit ! 
— Programa examenelor publice delà gira 
naziul român gr.-or. din Brad şi şcoala elemen' 
tară anexată acestuia. 
Duminecă, 24 Iunie v. 10—1, la şcoala ele 
mentară, din toate obiecteie. învăţători : I. Ger 
mân şi M. Stoia. 
Luni, 25 v. a. c. 7—9 a. m. cl. I gimn. 
Religia (M. Stoia) şi Româna (St. Aibu). 9 -
a. m. cl. II gimn. cu Maghiara (Tr. Suciu) 
Geometria (dr. 1. Radu). 2—4 p. m. cl. III gimn 
cu Geografia (Vas. Boneu). Istoria Ungariei (di 
Pavel Oprişa) şi Latina (V. Boneu). 
La orele jum. 5 până la jurn. 7 examenul dit 
cant şi gimnastică cu clasele I—IV gimn. (instr 
M. Stoia). 
Marţi, 26 Iuniu v. a. c. 7—9 a. m. cl. IV gim 
nazi !a cu Religia (Vas. Damian), Germana (Tr. 
Suciu) si Algebra (dr. I. Radu). 
Examenele cu şcolarii privatişti se ţin în 23 j 
26 Iunie v. 
Mercuri, în 27 Iunie v. Ia 11 ore încheiere! 
festivă a anului şcolar 1906/7. 
Brad, din conferinţa profesorală ţinută la 
iunie, 1907. Direcţiunea gimnaziali 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, pesti 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric dk 
Vinkler. Acest teatru e un chinematograf ameri 
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mari 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins ci 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel ma 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen ' 
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efec 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pn 
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ d 
familile. 
Programa: Marţi şi Mercuri (18 şi 19 Iunie) < 
1. Răsbunarea lui Pioret. 2. H o ! H o ! H o ! asci Í 
ţitor de cuţite. 3. Efectul pepenelui. 4. Un oi ' 
care se poate descompune. 5. Ţigani care fur > 
copii (emoţionat). 6. Călătorie în jurul unei stei j 
(foarte interesant). 7. Prindeţi pe hoţul ! 8. Prä 3 
păstiile apei Ozu în Japonia (după natură). 9. U . 
rendez-vouz între trei. 10. Detectivul. 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare dup 1 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zi ' 
se încep reprezentaţiile delà oarele 8 şi 9 sear I 
Preţurile: locul I: 60 fii., locul II: 40 fii., loa 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă ştim 
Winkler Lambert, proprieta У 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortima J 
se află de vânzare la proprietarul. £ 
— Antidol este medicamentul cel mai bn * 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Penti r 
efectul admirabil a fost premiat la expozif \ 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxd 1 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebu 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă 1 
Antidol costă l - 20 cor. Se capătă în toate fa '-1 
macule şi în laboratorul chemic a lui Vilmos 
Debreczen. Ш* 
20 Iunie n. 1907 . T R I B U N A * Pag. 7, 
• Medicină s igură contra ofticei. Durere, boala 
ita tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismu-
i palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si-
L Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove-
> că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyőszörp) de fag 
[Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
iulie cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo-
; in Hajduszovát. 
,Nu ştie ce e spre b ine le lui, cel-ce spre îngriji-
mustăţilor foloseşte tot felul de unsori. Ceea-ce dă 
ire frumoasă mustăţilor, ce Ie întăreşte şi le îndeasă 
aninai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj 
gi bajuszpedrő,) inventată de Grósz Nagy Ferencz 
idst în Debreczen. — 3 şcatule 2 cor. 50 fii., trimise 
cu rambursa. 
U l t i m e i n f o r m a f i i m i . 
N o u S c a n d a l î n d i e t ă . 
;oYSzky a detras cuvântul la 15 croaţi. 
Croaţii nu se lasă! — Naţionaliştii îi 
i — Ugron sare cu pumnul. •— în­
căierare colosală. 
— Raport telefonic. — 
\z\ scandal enorm. Preşedintele Ra-
ţzky ţine se vede să întreacă pe ceia-
doui colegi, căci a detras cuvântul la 
deputaţi croaţi. 
Cel dintâiu a luat cuvântai Supilo, şeful 
oluţioniştilor croaţi, care basât pe régu­
lent şi legi arată dreptul netăgăduit al 
utilor de a vorbi în limba lor şi îşi ex-
nă mirarea că în dietă vede impacienţi 
chiar ostili exercitării acestui drept, 
'ntrându-se în ordinea de zi, Polosnyak, 
Ы, combate proiectul lui Kossuth. Spune 
acest proiect ridică împotriva lui întreaga 
wţie. 
Când spune că asta e o călcare în 
cioare a drepturilor croate, o for-
ilă provocare, preşedinteie fi 4t-
ge cuvântul. 
Croaţii toţi, ca un singur zîd, se 
lică şi protestează revoltaţi. Ro-
nii le secundează şi protestează 
ei împotriva volniciei mizerabile a 
ezidentului. 
Furios, Ugron, întovărăşit de alţi 
ssuthişti, se repede spre croaţi cu 
mnii ridicaţi şi inzultând le strigă 
le va rupe fălcile, să nu mai poată 
rbî! E un tumult furios, 
'olosnyak stă însă mândru şi curagios 
continuă a vorbi croaţeşte, nevoind a 
în consideraţie opreliştea presidentu-
şi nici urletele kossuthiştilor. 
'reşedinţele se vede îndemnat a ridica 
inţa. 
După redeschidere, Polosnyak iar se ri-
ăsă vorbească. 
Se face din nou un tumult îngrozitor, 
ssuthiştii sbiară şi huiduiesc, dar croaţii 
и toţi strânşi în jurul colegului lor. 
Preşedintele ţine o filipică contra croaţi-
Ii învinue că şi bat joc de parlamenta-
nul maghiar şi prin vorbirile lor croate 
caută înţelegere, ci să provoace. Ii ame-
iţă că dacă nu se astâmpără, o să ia mă-
i escepţionale contra lor. 
Aajoritatea aplaudă cu frenezie. Croaţii 
testează cu violenţă şi impută preşedin-
li că desfiinţează regulamentul şi uzează 
foiţa pumnului faţă de minoritate. 
D r e p t : p r o t e s t a r e «şi 
; m n c ă n u s c l a s ă t e r o -
z a ţ i , i a u c u v â n t u l , u n u l 
u p ă s v l t u l , 1 3 c r o a ţ i , c l a r 
i t u r o r a p r e ş e d i n t e l e l e 
e t r a g ^ e c m r â n t u l . 
După fiecare volnicie a presidentului se 
repetă scandalul enorm : kossuthiştii aclamă 
pe président iar croaţii şi naţionaliştii pro­
testează cu tărie contra volniciei. 
C. B r e d i c e a n u ia cuvântul la regula­
ment. Abia începe însă a vorbi, întrerupe­
rile cele mai violente curg puhoiu ! 
»V'ati aliat, trădătorilor !« 
» Afară cu mişeii « — şi alte asemeni 
graţiosităţi umplu văzduhul şi huiduieli de 
nu se mai aude nimica. 
Vorbeşte apoi Ugron. Violent şi cu selbătă-
cia inerentă firei sale aziatice. Acuză pe croaţi 
şi naţionalităţi de conjuraţie împotriva patriei şi 
că batjocoresc neamul unguresc. Dar leul dor­
mitând îşi va scutura coama şi atunci vai tră­
dătorilor şi nemernicilor. 
Majoritatea îl aclamă. 
C. B r e d i c e a n u nu se lasă însă tero­
rizat, ci ia cuvânt în chestie personală şi 
respinge cu indignare şi bărbăţie acuzele 
nefondate şi mizerabile ale regelui ovă-
sului. 
La orele 12 se face pauză. Pe coridoare e o 
mişcare şi agitaţiune nemaipomenită. Croaţii şi 
naţionaliştii sunt la un loc şi se îmbărbătează 
unii pe alţii. 
După redeschidere, croaţii şi inzistă pen­
tru a li-se da cuvântul. 
Naţionaliştii protestează şi ei că preşe­
dintele tratează astfel cu minoritatea. 
Se naşte atunci un tumult care 
seamănă a încăierare. 
Preşedintele sună clopoţelul, síri 
gă ş i gesticulează. Majoritatea în 
sire' compacte sare asupra depu­
taţilor naţionalişti , înjurându-i 
trivial, ameninţându-i că-î asvârle 
în Dunăre, nu ca pe Vaida, simplu 
să - i dea afară. Bătrânul sârb Polyt, 
având lângă el pe slovacul Hodja 
şi pe românul Vlad şi Brediceanu 
stă nemişcat ş i răspunde l inişt i t: 
— Z a d a r n i c ă \ ă e s t e 
p u t e r e a p u m n u í ü í , - ^ u l e -
v ă r u l ş i d r e p t a t e a t r e ­
b u e s ă î n v i n g ă ! 
U n g u r i i c o n t i n u ă a ş t r i -
g - â : 
— £ \ f a r ă , a f a r ă c u e i Ï 
— Т г е Ъ и е s u g r u m a ţ i ! 
— î n D u n ă r e c v i e i ! 
L i n i ş t e a n u m a i a ş a s ' a 
p u t u t p o t o l i , c ă p r e ş e ­
d i n t e l e a s u s p e n d a t ş e ­
d i n ţ a . 
D u p ă r e d e s c h i d e r e a p r e z i d i a t N a v a y . 
Au vorbi t d o i croaţi c o m b ă t â n d 
proiectul de l e g e alui Kossuth . 
Şed inţa s'a ridicat la o r e l e 2 şi j u m . 
Croaţi i sunt dec i ş i să nu s e l a se . 
E c o n o m i e . 
Aviz. Se aduce la cunoştinţa tuturora, 
cari au semnat acţii la înfiinţându-1 institut 
de credit şi economii »Draganul« din Beiuş, 
că adunarea constituantă — cu ordinea de 
zi fixată în §-ul 154 din art. de lege XXXVII 
din 1875 — am defipt-o pe 26 Iunie 1907 
st. n. a. m. la 10 ore în sala cea mare din 
ospătăria opidană. 
In interesul constituirii sunt rugaţi toţi 
acţionarii, ca după putinţă în persoană, ori 
prin plenipotenţiat să se prezinte la această 
adunare. 
Aviz separat s'a trimis la adresa fieşte-
căruia acţionar. 
Beiuş, la 4 Iunie 1907 st. n. 
Fondatorii. 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapesta . 
Budapesta, 13 Iunie 19ѲГ 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe O c i 1907 (50 klg.) 10-37—1038 
Secară pe O c t 1907 8-45— 8 4 6 
Ovăs pe Mai 7-28— 7.29 
Cucuruz pe Iulie 1907 5 92— 5-93 
INCHEEREA Ia 5 ORE : 
Orâu pe Octomb. 1907 10 37—10.38 
Secară pe Oct 1907 8-45— 8-46 
Ovăs pe Mai 7-32— 7-33 
Cucuruz pe Iulie 1907 5.88— 5.89 
C o n c e r t , p e t r e c e r i . 
— Maialul ş c o a l e l o r r o m â n e din Arad 
se va ţinea L u n i , ziua a doua a sftelor Rusalii 
în 11/24 luniu 1907, în pădurea mare numită 
»Csalla«. Program: 1. La 7 oare a. m. plecarea 
şcolarilor din curtea bisericii spre pădure sub 
sunetul muzicei. 2. Jocuri pentru şcolari. 3. Prânz 
comun. (Participare 1 cor.) 4. La orele 2—4 joc 
pentru tinerime. 5. Reîntoareerea în oraş cu mu­
zica. — Venitul curat este destinat spre scopul 
adjustărti şcoalelor şi fondului cultural al »Reuni-
unei învăţătorilor«. Tacsa de participare este 60 
fii. de persoană. Suprasolvirile şi contribuirile 
benevole se vor primi cu mulţămita şi se vor 
cuita publice. 
BIBLIOGRAFIE. 
DI Dumitru N. Comşa, doctor în drept 
delà facultatea de drept din Paris, advocat 
şi profesor la şcoala superioară de ştiinţe 
de stat în Bucureşti, a scos de sub tipar 
o prea interesantă carte asupra mijloacelor 
de ameliorare a stării ţăranilor. Cartea e 
scrisă cu multă căldură şi pricepere şi cu­
prinde idei cari desigur vor fi adoptate şi 
de legislatorii ţării chiemaţi chiar acum să 
facă marea reformă. 
* 
— In tipografia «Poporul Roman« din Buda­
pesta a apărut o broşurică cu titlul ^Răscoalele 
ţărăneşti*. Preţul broşura, care se extinde pe 
55 pag. e 20 îi!. 
— In tipografia » Voinţa Naţională* din Bucu­
reşti, str. Academiei 7, România, a apărut volu­
mul al Hllea din »Dreptul canonic orientaU cu ad-
-iîCfêtjnni Şi comentan de Mariu Teodorian, adv. 
— In tipografia »EminescüV ' SuCîirfŞţi,^bule­
vardul Elisabeta 6, a apărut minimă şifoc«, poezii 
din trecutul românesc de Silviu Traian. Preţul 
lei 1.50. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietär G e o r g e Nichin. 
L o c d e s c h i s . 
Numai există ciorapi înpuriţ i 
/ 
dacă foloseşti ma­
şina de ţesut cio-
n urnită î g f e ^ H ^ A ^ ^ rapi aşa 
X ,;.mÍ'jEn - M a g i c - W e a v e r 
\ y-* m 
cu care se pot re­
para ciorapi cu uşu­
rinţă, chear şi un 
copil poate lucra 
cu aceasta maşină 
se poate căpăta la 
firma 
W i e g T e s t v é r e k 
BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 16. 
0 maşina costa 3'50 cor. instrucţiunea 
85 fîleri. 
Stofă de congre pentru perdele 
8 ctm. lată costă 90 fii. 
110 » » => 116 » 
25000 Mtr. in à 80 fîleri în resturi de 
8—15 mtr. Probe se trimit în bucată de cel 
puţin 25 mtr. 
Pag. 8. »R T í B U N A« 
î 9 Iunie n. I 
X 
C a p r a c t i c a n t , 
afla imediat aplicare u n t i n ă r din familie 
bună, absolvent de cel puţin 3 — 4 clase 
reale la firma : 
Ioan Comşa & Fiu, Seiişte. 
Un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
cu praxă 
afla aplicare delà 1 I u 1 i e a. c. în cance­
laria subscrisului, pe lângă condiţiuni favo­
rabile. 
Dr. Nicolae Ionescu, 
advocat, Caransebeş. 
Fabrică d e mobile. 
Gel mai ieftin isYor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e -
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
3a cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii si ЬоНр^ aeuirvl «« 
mesele 4* A - y i U 1 c e e l a , Ыс^Х pregătirea 
-~ ^"gy. e l,- „ c uuiard după'desemne date sau 
1 plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
FOR-W-f* Ж Е.ІГ 
f ab r i can t d e m o b i l e în 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyárváros, 3 király-s. 6. 
FS-ntcza. 
l i vrei s í c i 
g h e t e b u n e ş i ţ i . t o a r e 
— — тзе lâneră p r e ţ u r i i e f t ine 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care are rrare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
y 
Comande după măsură se iac prompt şi ieftin. 
Lufza József 
curejitoarie de rochi chetnica şi gouvrat 




Rochi pentru dame, haine bărbăteşti şi 
c*e copii, îmbrăcăminţi preoţeşti, uni forme 
militare. 
OBIECTE PENTRU CASĂ 
perdele , feţe de masă, cuverturi, broderi i , 
stofe de mobi le , mănuşi , umbre le şi tot 
felul de obiecte din fahul acesta. Rochiile se 
curăţă întregi nedescusute, fără să-şi piardă 
culoarea, lustru! şi fasonul. 
Curăţitul unei haine bărbăteşti 1 îl, 20 cr. 
Micile reparaturi şi călcatul hainelor delà 
curăţit, este gratuit. 
Catifea şi plus, s e primeşte pentru aburat. 
Gouvratul se execută în felul cel mai 
frumos şi uimitor de ieftin. Curăţitul Che­
mie al perdelelor de dantelă, se execută cu 
multă îngrijire. 
Comande le din provincie, s e execută 
punctual şi repede. 
..„a «.«.casta vom ut»***"*** 
? 
ne mau«»» 
î n ş t i i n ţ a r e ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onora­
tului public consumator, cumcă 
m ă c e l ă r i a m e a 
din Str. Florian am mutat-o de prezent în 
Str. Aulich Lajos Nr. 16. 
recomand totodată tot felul de preparate 
din carne proaspătă de porc şi rog pe on* 
public să mă părtinească. 
Cu distinsă stimă: 
G e o f g e Ş i m s i â d a n 
măcelar. 
Mijlocul cel mai bun de înfrumsefare I 
Crema de fa ţă B e i 
care pentru însuşirea neîntrecută de 
setare la expoziţia din 1900 Paris | 
premiată. 
C r e m a R e a sna cura 
timpul cel mai scurt faţă de orice catili 
TJix b o r c a » 1 _ l O iii 
Piadra R e g i n a se recoi 
dă ca cea mai bune dintre pudrele de 
acum cunoscute. Se vind în coloare 
roza şi cremă. O ş e * v t u l & 1 a 
Şantanul с г е ш а Regi 
e săpunul cel mai bun de ioaletă pi 
înfrumseţarea fetei. O 1>i io îs .» it 70 
De vândut în laboratorul chemical 
Temesváry József, apoíe 
S Z E G E D , Petőfi S u á á r - u t 
şi la T ö ' ö k J ó z s e f , apotecar, Budapi 
Király utcza. 
FABRICĂ DE TRĂSURIalu 
O R A D E A - M A R E (NAGYVÁRAT 
aranjată pentru putere electrică. | 
isi recomandă trăsurile de fabricatei 
• I rangUl prilîl, care se află permanei| 
în deposit. 
La expoziţia din Oradea-roare au fost premii 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gré 
şi franco 
PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g ^ D j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LDI 
f i . P . P A N T E L I C i n
 5МШт 
FEM A FO>"DATA IN 1854. FIRMA FONDATA IN 1854 
Vaoa / ч и і с і п І Лр T U M după felul cel mai nou, propriu de construcţie, 
R D T C T E D B U I I U C M U C U P E N D U L Ă 1 І Ъ Е Г А ? C U S Î R M À . _ _ _ _ _ _ 
T o a r n ă i ' lo imfp П П І * * * * * * * e m e l ţ u i i Ю i ş e f e t o a r e d e f l e _ ' 9 
L U U I J U I U U P I C Ц У І , l a Popote vechi pentru ale acorda armonic, f a c e 
a d n e x e d e c l o p o t c i o fior*. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace li să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l a d i n P a r i s r ; n І 9 0 0 , cu scop de studiu. 
•4 
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Laboratorie Cosmétique Matild s 
Contra catharelor cele mai învechite a !e 
mai folositor e decât ori şi ce altele s i ru-
pu l d e b r a d Cas-
t i l l io . Alină tasa, în­





ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercn-
losä s'a vindecat pr in siro­
pul de brad Castil! io şi de 
slrnpul Hypopho sphát 
s'a Iflgraşat dô 120 Klgr. 
- O 
ISTVÁN 
P e n t r u a n e m i c i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca-
pnl slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog anii mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stima 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drág-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate In ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphat , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamente le D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele o m e n i m e i etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
FM mercuriu şi plumb! Nestricäcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii dela­
tori pistrui, p e t e l e d e ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- • jr • m T T "П 1 c o r o a n ă . 
ALIFIA- Щ h IM 1 co r . 60 f. 
5APUNÜL ! | H ! 80 fileri. 
PUDRA l c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte , preţul se retrimite! 
Nu m a i m o s 3 p o r é i t I 
Pravul de porci nrin Vae şi г-ргііщЧ de 
stat) este o in-
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 








ţând acest prav, porcul totuşi o murit , 
cutie 2 coroane. 
S e c a p A t A 
la farmacistul KUN 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmét ique MATILDÉ" (întemeia* 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÂT 3a (lângă Debreczen). 
Corespondentă d i n R o m â n i a s e r e c e r e i n l i m b a f r a n ­
c e z ă s a u g e r m a n ă . 
i şuiere nimeni I 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de p o d a g r ă ischiaşi şi r e u m ă . 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o m i n u n e . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă 
mare bucurie, ca în trei rânduri şi anume la o 
d u r e r e d e m ă s e a , la d u r e r e d e s t o m a c h , la 
d u r e r e d e înţepenirea gâtului şi o d a t ă la d u r e r e 
d a c ap I'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
r a t ă b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce sufer . 
Л і г ѵ і c e r 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s l ăb i c iune , la eso-
farea d u p ă lucrul g reu , la î m p u n s ă t u r i d in 
coas t ă , la scr in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h , 
d e _ p i e p t şi !a du re r i d e j o a l e etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
„ . — Spirt de ghiaţă i í é 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif Lász ló , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul zzz^: 
S p i r t d e g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spir tu­
lui d e gh ia ţ ă . 
A t k á r B a n d e r G á b o r , măsar. 
s p i r t u l i i g h i a | ă . 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
cari e 
lăudat 
Aceste puţine specimene dovedesc escelentă 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul sau fabricant este: 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Pre ţu l : 1 s t ic lă m a r e 1 cor . 20 fii., st iclă 
mică 60 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă se n u m a i 3 sticle mar i sau 6 
s t ic le mici s e p o a t e t r imi te . 
m r Să ne ferim de imitaţiuni. 
GROSZ NAGY FERENCI 
fa rmac ie şi l a b o r a t o r 
d e a r t i co l e c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
132 de ani cu ban renume!! 
•8aja*.'j-.a0fő. 
Pomadă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e f rumoasă 
dacă íntteliuintezij 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creş terea şi potrivirea muşte-
ţelor, pregăt i tă din materie neunsuroase . E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege. Un borcan 5 0 fii . Prin postă se trimit mima! 
3 borcane cu 2'15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
Mai m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d a ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r lor 
Balzamul rsgess 
c o n t r a p o d a g r e i şi a r e u m e l , 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
O s t i c i ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii. p * 
ângă rambursa gratuit . Medicament îngădui t de către ministrul de i n t e r n e . 
O mare bucurie poate fi pentru dame , că am în-
eulat un medicament , u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pân 'acum pentru înFrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă str-iduinţă mi-a succes, se inventez un medica­
ment n e s t r i c ä c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , pr in u r m a r e : 
e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , j u b r î -
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
deal.îtură ori ce b e ş i c ă t u r ă , p e c ï u g ï n ï şi or! 
ce p a t ă . 
face să d ispară sbărcituri îe, fata pielei o face mai 
fina şi mai curată . 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u î » si astfel 
nu e strich cioasă. 
nu conţine materii unsuroase , e in forma de s p u m a , 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplîmeşle bine p o u d r a . 
Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să­
punuri lor de toale tă : 1 c o r . 
Pggatfim ?f?**ţr întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
ST М Й 1 & A. «aj f frumoasă, pu rpur i e . O cutie 1 c o r . 







Pentru sulemenirea feţei 
Apă de Distrai. S 
culoare curată, şi nu-i stricăcio 
de Fiară pentru aceasta apă £ 
Medicament pentru vopsirea părului £ S 
corespund trei cu lor i , d e ­
s c h i s ă nrnl S, r o ş i e nrul 12 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţ i la numer i . 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . 
Cel mai bun medicament pent ru dela turarea a 
istruilor efect admirabi l , căci îndată redă fetei 
culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 c o r . 2 0 FII. Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l er i . — — — — — - — — _ 
în culor i 
>d» 
brunet şl negru . Efect la moment . O singură vopsire e îndeajuns, ca pî-
răl sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreş te . Nu înăspreşte pă­
rul. O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i şi c e c u l o a r a 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un ari în t reg. 
(Contra tusei şi a 
astmei.) — Iarna în ­
deosebi pe vremea, când e noros ir uiţi sufăr du t n s ă , r e s p i n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale il istonesc pe om în un 
grad , că de multeori abea poate să doarmă , asudă, a re durer i de c a p , 
spate. De toate acestea se poate mântui uşor , dacă întrebuinţează P i c ă -
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 fii. — — . 
este cel mai bun medicament pentru boale venerice 
atât la bărbaţ i cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n i 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r şi l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
pe din afară cu inseripţie .Coloniale*-. Preţul unei sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 c o r . 5 0 fii. — — — _ 
unicul medicament în caz de neregularitate 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. l n c e a t ă _ d u r e r i i e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — — 
N A G Y . Frecând 
ginginele cu ele, d u ­
rerile de dinţi proveni te din ori ce cauză, ncetează la moment. O s t ic l i 
7 0 d e fii . 
Picturile Senega pentru piept. 
Blenorrhin 
Pilule Resanguin, 
de acest soi. î n c e a t ă d u r e r i i 
b o r c a n 2 c o r o a n e . 
Picături indiane pentru dinţi SÏÏ 
F A R M A C I A 
G R O S Z N A G Y F E R E N C Z 
D E B R E C Z E N , 
Comandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poşte! 
în întreagă ţara. 
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C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut lifereazä pe lângă 
rate şi cu bani gata 
FABRICA DE INSTRUMENTE MUZICALE 
a Ini 
V A R G A ARPAD 
M A K Û 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
JPreţ c u r e n t : m a r e sşi i l t i s t ra / t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
tífs б|э èîb ЕТЭ е|а W &fb EŢO &fs EŢS Е|Ь &к> EŢO EIS ©м> Е|Ь ejs ELŐ АІООІВЕІЬЕІВЕТЭ-^ія 
fie Am onoare a aduce la cunoştinţa onoraţilor ситпра-
rători, că prăvălia 
M a s z t i g P . é s t a s * s a 
de pe I > I ; V Ţ I I A n d r á s s y " V I - , î n / V I V I T L 
am cumpărat-o noi şi o vindem sub firma noastră. 
Cu distinsă stimă : 
PFEIFER PÁL 6 TESTV. 





Batiste 1/2 duzină cu 3 aju-
ruri de in 1.75 cr. 
Ciorapi de aţă brodaţi cu 
mutase 75 cr. 
De fior fără cusătură, delà 
55 cr. în sus. 
Albituri de mătasă de da-
mast. Cele mai fine stofe 
de lână şi de spălat. 
Zefir frumos 60 cm. lat cu 
13 cr. 
Cămăşi de damă frumoase 
de sifon spălate, cu 9 5 , 
1.20, 1.38 cr. 
Delainuri de spălat fru­
moase 19 , 23 cr. 
Prosoape fine de frotat 6 5 , 
7 5 , 1 .10 cr. 
Bluse frumoase brodate 88, 
1.20 cr. 
Ciorapi fini de aţă ajour 
6 5 , 75 , 85 cr. 
Cămeşi de zefir englezesc 
fabricaţia proprie cu 1.85 cr 
!/4 duzină ciorapi bărbă­
teşti 50 cr. 
Cravate elegante de pichet 
1/4 duzină 50 cr. 
2X 
I s m e n e s c u r t e 56 , 75 cr . 
Mănuşi de aţă şi de mătase lungi, perechea 
cu 25, 35, 45, 55 cr. în sus. 
U m b r e l e d e p l o a i e şsi s o a r e f i n e . 
Lucruri de mână imprimate şi înceepute cu toate preţurile 
convenabile. 
Prăvălia centrală în Budapesta : Ferenciek tere 
4, şi Egyetem-tér 5. 
Ol 
Premiat la expoziţ ia delà 1906 din Budapesta. 
NÁDOR TÓDOR 
PARCHE, MOZAIC, LAC CRTOUREÄI, DE PRAF 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a e u l BAU p e x i t r u p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf în preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
en gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
cele mai avantajoase. 
AMESTEC DE CAFEA PRAG!' 
e cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum, 
Se capătă în ARAD numai a 
o t b s t e l n Hé 
Telefon 350. păvăiia de dölíGatese şi speceie „La pisica neagră" тм 
Arad, piafa Szabadság nr. 2. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amesteci 
cafea făcut de mine, va fi compus numai din cafea nobili 
India sudică, de trei ori pe săptămâna, cu maşini de prag 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă i 
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevo 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spui 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate ci 
in următoarele pachete : а / 8 klg. 50 fii., V 4 klg. 1 cor., V 2 2 
Magazin mare de: 
Vinuri de şampanie franţuzeşti si ungun 
iiquer din ţară si străinătate, precum tot fi 
de articoli de specerie. 
Jtt ş t iittţare ! 
a atrage atenţiunea onoratului Am onoare 
public, că 
am deschis şi am arangeat din nou 
^ g r ă d i n a m e a «4 
din Micălaca de pe terenul nou. 
Recomand în atenţiunea onor. escursionişti mai 
ales bucătăria mea ungurească, mâncările calde 
şi reci. 
In zilele de lucru şi Dumineca în grădină 
cântă lăutari din Arad excelenţi. 
P o p i c a r i a din nou renovată. 
In localul meu plăcut, familiar servesc onor. 
vizitatori cele mai bune v i n u r i de d e a l şi 
bere proaspăta din ghieţărie cu preţurile cele mai 
ieftine şi prompt. 
Solicitând părtinirea on. public 
rămân cu distinsă stimă : 
L á z á r P é t e r , 
restaurator în Micălaca nouă. 
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Adresa telegrafică: Reppmann, Arai. 
Atelier d e a r c h i t e c t u r ă al ui 
R e p p m a n n G y u l a 
a r c h i t e c t . 
Cancelaria de architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelaria filială : 
AD, Weitzer János-u. 13 
este drum de poşta principală). 
Cancelaria principală : 
B U D A P E S T 
Baross-utca 46. 
Primeşte tot felul 
Ilucrări de biurou în cadrul architecture!, 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
o s Acuma a sosit 
І М ю le peste p a ş i i 
de Norvegia 
FÂRS CULOARE ŞI MIROS, CĂUTATE ESCELENTĂ. 




i i m 
i i 
ÎNCERCAT DE ATÂTEA ORI CU SUCCES, 
= Preţul unul s i l s i s 8 0 îileri. EE 
S ? cupala CALITATEA ORIGINALA ÎN FARMACIA IUI 
z s n y a i Mátyás 
Arad , Szabadság- té r . 
Nr. telefon 33 | . Nr. telefon 331. 
îe èïb cţb èTï> оТз dis ăţo efo efs clî> eis eis eis eJs efe eis еТэ aíő eţb еТэ еТэ е|э с 
ii sosit Securile й ш Ь ш ! 
Cea mai nouă iluminare! 
Bec iu r i s i s t e m „ A u e n " f £ Д зѴе!?. 
A . t . * 0 * r \ 10JJ.ESÏ O i i : A L P A C C A . 
Obioto i i онагѳ8** 
DIN METAL, PORŢELAN ŞI STICLA. 
Modele de r a m e c e n t r u i coane . 
Telefon pentru oraş şl comitat 451. 
GEBHART TESTVÉREK, ARAD, Piaţa Andrássy 4 
PRĂVĂLIE DE PORCELAN, STICLĂ, OGLINZI, RAME ŞI CANDELABRE, 
ÎNDEPRINDERE DE STICLĂRIE (HOTELUL „PANNOIA"). y 









Maşina de spălat cu 
(Jeligőz 4) 
sistem J O H N . 
C e a mai perfectă m a ş i n ă d e 
spă la t a ac tual i tă ţ i i ! 
IN RAPORT CU SPĂLATUL 
CU MÂNA. SE ECONOMI­
SESC 75°''O DIN TIMP, 
LUCRU, SĂPUN, ŞOCA APÀ 
ŞI COMBUSTIBIL. 
J v i i f e l c 
S O O 1 ' 1 1 t î l . 
APARAT DE SPĂLAT, FERT, 
ABURIT ŞI DESINFECTANT 
TOTODATĂ. 
OCUPĂ LOC mic. 
Garanţie : se trans-
poartă pentru în­
cercare fără nici 
un obligament. 
Deposit stabil: 
P ő h m J á n o s 
ferărie. 







C a t a l o g d e p r e ţ u r i s e t r i m i t e Ia d o r i n ţ ă . 
Nr. telef. pentru огав şi comitat 609 
\ V I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
c u a m o r t i z a ţ i e de 1 0 — 7 0 a n i 
după mărime* sumei împrumutate cu i, 4V 4, 4 ' /2, 4 3 Д 
Şi 5%, pe lângă dividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interese eorăspunzătoare pusă ia valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu suni, la dorinţă anticipez spe­
sele de intabulară, converiez datoriile de interese mari. 
•r* 
ii 
e s o l v a r e g r a b n i c ă , s e r v i c i u p r o m p t . 
SZÜCS F. YILMOS 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Insttutului pentru credit fon din Sibiu 
pe teritorul comitatului Ársd, oraşului Arad, comitaíulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, КагоИва-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorï de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
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Cel mai frumos loc de vilegiatură în ARAD. 
Sä nu negligeze nimeni de a merge 
de nou re­
novat din î n c h i o ş c u l 
P a r c u l „ B a r o s s " 
unde stă la dispoziţia onor. public 
B u f f é r e c e 
Numai articole i n e 
- 1 
se pot căpăta la 
H E G E D Ű S G Y U L A 
prăvălie de parîumuri, rechisite de barberie în Arai 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asort iment de rachete veritabile englezeşti pentrn 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de gomă, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
S I C o f e t ă r i a . 
Zilnic cântă lăutarii delà orele 5. —Atât pre­
turile buffetului cât şi ale cofetăriei sunt cele mai 
moderate si astfel întru toate acestea cere părti­
nirea 
M i h á l y i Q y u l a , cofetari. 
щщ K a r o l y 
c a n c e l a r i e t e h n i c ă 
A R A D , S T R . S Z É C H E N Y I N r . 5 
P S a n u r i ş i e z e c u ţ i i : P e n t r u p r o v e d e r e c u a p i 
s i i l u m ' n a r e p r < g u m p e n t r u c o l o n i i d e m o t o a r e e t ) 
REPREZENTANŢA 
fabricelor de specialitate (le prima 
calitate. 
n s t i t u t d e a î m p r u m u t a s a c i . 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa FIRFFIEJOR a g r i c o l e şi a a g r o n o m i l o r din ioc şi din împrejur ime, că 
în a c. la 1 Iunie 
în Arad, Boros Béni-tér 1, lângă ferăria lui Hartmann Samu, in casa dini dr. Sever Ispravnic 
am înfiinţat un institut pentrn a împrumuta saci 
d e s a c i s t a u ia clispositîe. unde *&4Wy 
In aceiaşi localitate mă ocup cu vinzarea a iot felul de saci şi ponve, precum şi cumpărare de saci de 
tarile şi făină odată folosiţi. 
Braun Fii fi Síi. 
Cumpărare şi vinderea de saci de făină şi tărîţe folosiţi. 
TipsgraSs. Georgs ЛСЫЕ, Arad. 
